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Introduction 
In February 2020, I contacted the Dutch National Dairy archive asking for a small 
collection of letters or a dairy which I could use for my thesis project. After some time 
I received an answer: a collection I could use was found and would be ready to be 
looked at the next week. I travelled to Amsterdam on March 11th to take a look at the 
collection, on which I did not have any information yet. Upon arrival it turned out to 
be a collection of letters written between a man, Jurriaan Eindhoven, and his soon to 
be wife, Jacoba Holst. There were a few things I noticed after only a cursive glace at 
the correspondence: (1) the collection was anything but small, and (2) these people 
loved each other dearly. I was given the email address of the donor of the collection, 
who is their son. I made as many scans as I could of the collection that day, but the 
collection was simply too large to scan in a single day. I went home with the intention 
of coming back the next week. However, the archive had to close due to the 
outbreak of the corona virus. Because of this, I started working with the scans that I 
had been able to make before the archive closed. After a long period of puzzling 
(Jurriaan’s handwriting is beautiful, but was illegible for my untrained eyes), I 
managed to make a transcription of the letters that were available to me. I had 
previously been in contact with the donor to ask for permission to use the collection, 
but the letters had intrigued me and I wanted to know more. What had happened 
after they stopped writing? Instead of an email, I received a phone call from the 
donor, who is named after his father and also called Jurriaan Eindhoven. On the 
phone he told me that there was so much more to their story. So, we picked a date 
for us to talk.  
The donor, who will be referred to in this thesis as Jurriaan Eindhoven Jr., 
asked me specifically to use his parents’ real names for this project, and not to 
anonymize them for the sake of privacy, and after hearing their story I understood 
why.     
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The Historical Context 
Jurriaan and Jacoba wrote to each other during the period in which Jurriaan was 
away for naval training in Vlissingen, and, later, during his work in the Dutch Indies. 
He was in the navy from 1934 to 1939. They wrote to each other on a daily basis, 
with the exception of the times when Jurriaan came back home for short periods of 
time when he was on a break.  
The 1930s are defined by a global political and economic crisis, also known 
as the Great Depression. These times of crisis started in America with the Wall 
Street Crash of 1929 and lasted in many countries until the start of the Second World 
War. Among many other consequences, the crisis led to bankruptcy, unemployment, 
political discontent and poverty. The 1930s were also the time in which the first 
concentration camps were built, in which Jews, political rivals and others who were 
out of favor of the Nazis were held captive. Other historical events that are of 
relevance to this collection, are the Dutch colonial period and the Dutch famine of 
1944-1945.  
The Great Depression 
The Great Depression cannot be attributed a single cause. The global economy was, 
in fact, destabilized by multiple factors. As mentioned before, the crisis started in 
America after the First World War. The war had many effects on the American (and 
the European) economy. Peter Temin argues that “the changed pattern of 
international debts and lending, the expansion and collapse of agriculture, and the 
end of mass immigration” are three of the most important factors that affected the 
American economy.1    
The problems in agriculture started during the aftermath of the First World 
War, as America began to produce extra food and crops to support Europe. After 
Europe regained control over the food supply and started to produce enough food 
without American help, there was a sudden overproduction in America, which 
caused the prices to drop. Temin states that “[t]he effects of the fall in demand were 
compounded by the post-war deflation, which left farmers with debts high in relation 
to their incomes.”2 Farmers started to produce even more to make ends meet since 
                                               
1 P. Temin, ‘The Great Depression’, Historical paper, 62 (1994), p. 3.  
2 Ibid, p. 3.  
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their productions were sold for so little. Many became indebted, which caused 
difficulties for the banks as well. Overproduction was not only a problem in 
agriculture. Similar problems occurred in the industrial sector. 
After the First World War, immigration into America ceased due to restrictive 
legislation. This, in turn, caused a gradual decline in the rate of population growth. 
The inequality of the distribution of income was also at its worst before the start of 
the Great Depression. This led to underconsumption.  
Another factor that played a role was the Wall Street Crash of 1929. While 
many believe that this crash was the cause of the Great Depression, Temin argues 
that a stock market crash alone cannot initiate a depression. Crashes similar to the 
one in 1929 had happened before without disastrous consequences to the world’s 
economy. However, the stock-market crash in 1929 did have negative effects on 
economy which was instable already. Temin states that it caused a reduction of 
wealth of about ten percent, an increase in consumers’ leverage and uncertainty 
about the future. This led to a drop in consumption rates.  
The combination of these problems and the meager salaries earned by 
American workers caused many problems. There are, however, many other factors 
and theories on what caused the Great Depression such as insufficient (fiscal) 
spending and a money supply reduction which led to a decrease in consumer 
spending and further bankruptcy, as well as bank failures.    
After the First World War, America became the world’s largest creditor. The 
European countries that were affected by the war needed money to rebuild what was 
destroyed and so they lent money from America. The crisis spilled over into Europe 
after America stopped its investments in Europe and began to reclaim its credits in 
1929. The situation was exacerbated by a series of currency crises in Europe.3 The 
Great Depression also affected the Netherlands strongly, partly due to the policy of 
prime minister Colijn, who, unlike President Roosevelt in America, did not want to 
devaluate the guilder, the Dutch currency. Colijn wanted to stick to the gold standard, 
which links the value of the guilder to that of gold. For many other countries, the 
process of leaving the gold standard proved to be the key to economic recovery. 
Additionally, President Roosevelt enacted the New Deal program in America, which 
                                               
3 C.D. Romer, ‘What ended the great depression?’, The Journal of Economic History, 52.4 (1992), pp. 
757-784. 
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was an economic program for financial relief, recovery, and reform to tackle the 
problems of the Great Depression.4  
Temin states that by 1933, almost all countries started to recover from the 
crisis. Only the countries who had stuck to the gold standard did not.5 The Dutch 
economy only recovered after the Second World War. For other countries, the start 
of the Second World War also caused economic growth and the definitive end of the 
Great Depression.6  
Hitler’s Rise to Power 
A second important historical development in the 1930s was the rise of fascism. 
Adolf Hitler joined the political party ‘the Deutsche Arbeiterpartei’ (German Workers’ 
Party) in 1919. The party changed their name to ‘the Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei’ (NSDAP (National Socialist German Workers' Party)) in 1920. The 
party was opposed to the government of the Weimar Republic and it promoted anti-
Semitism, extreme nationalism and pan-Germanism (the aim to unify all German 
speaking countries as one nation-state). They also advocated the abolishment of the 
agreements stipulated within the Treaty of Versailles after the end of the First World 
War. The Treaty stated, amongst other demands, that Germany and its allies were 
responsible for the loss and damage done during the war. The treaty required 
Germany to disarm, give up pieces of land and to pay for the reparations of damage 
in other countries. These measures were imposed to ensure that Germany would not 
rise to power again and start another war.  
On the night between November 8th and November 9th in 1923 Hitler and his 
party members planned a coup d’état to seize Munich and later to use it as a base 
for a march against Germany's Weimar Republic government. This ‘Beer Hall 
Putsch’ failed and Hitler was arrested. During his time in prison, Hitler wrote Mein 
Kampf. He was initially sentenced to five years in prison, but he was released after 
only nine months. After his release Hitler did not stop his attempts to rise to power. 
His next attempt went without force as Hitler was appointed chancellor at the end of 
January 1933 by president Paul von Hindenburg. Four weeks after Hitler was 
                                               
4 N.A. Wynn, Historical Dictionary from the Great War to the Great Depression (Scarecrow Press, 
2013). 
5 P. Temin, ‘The Great Depression’, p. 25. 
6 Ibid,  pp. 39-45.  
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appointed chancellor, in February 1933, there was an arson attack on the Reichstag, 
the Lower house of the Weimar Republic’s Legislature. According to Hitler’s 
government, the offender was a Dutch communist named Marinus van der Lubbe. 
J.N. Conway states that “the Reichstag Fire was used as an excuse for demanding 
and obtaining special powers”,7 in the form of the Enabling Act. When the Reichstag 
adopted the Enabling Act of 1933 Hitler could exercise his rule without legal 
objections. The Enabling Act of 1933 was a law which gave the chancellor, and thus 
Hitler, the authority to enact laws without the involvement of the Reichstag. Conway 
states that historical event such as the Great Depression and the Treaty of Versailles 
helped to quicken the Nazis’ rise to power:  
 
It was the conjunction of the social forces and of the historical events, both of 
which combined to overthrow the pattern of pre-war life and thought, which 
gave a tremendous dynamic to a radical political movement, which was both 
free from the past yet appealed to it. Yet these forces would never have been 
expressed in the concrete shape of the Nazi party if it had not been for the 
tactical manipulation of the political scene by a man who understood clearly 
how the situation could be exploited to his advantage.8  
The Dutch East Indies 
Another important historical event was the Dutch colonisation of the East Indies. The 
Dutch first arrived in South-east Asia in 1595, primarily to trade spices. Other Dutch 
expeditions soon followed as the first was economically successful. The government 
merged competing Dutch trading companies that set sail to the Indies into the United 
East India Company in 1602. Other European nations also traded with the Indies, 
such as the English and the Portuguese and this caused friction. Eventually force 
decided on who would gain control over the Indonesian seas and thus the trade 
market. The Dutch founded the city of Batavia (which is named Jakarta today) on the 
island Java which functioned as the trading center of the United East India 
Company’s network. To safeguard their trading business, the Dutch started to take 
                                               
7 J.S. Conway, ‘”Machtergreifung” or “Due Process of History”: The Historiography of Hitler's Rise to 
Power’, The Historical Journal 8, 3 (1965), p. 399-413. 
8 Ibid, pp. 412-413.  
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over the surrounding territory. Due to a series of factors, such as corruption within 
the company, an increasing debt and the rise and growth of the English East 
India Company, the company went bankrupt by the end of the 18th century.9 The 
company’s colonial possessions on the islands of Indonesia were nationalised under 
the Dutch Republic as the Dutch East Indies. Many wars and conflicts followed as 
numerous indigenous groups resisted the Dutch hegemony. 
During the Second World War, the Dutch East Indies were occupied by the 
Japanese. After Japan surrendered in 1945 Indonesian independence was declared. 
However, the Dutch tried to re-establish their supremacy and this started the 
Indonesian War of Independence. The Dutch formally recognized Indonesia’s 
independence in 1949.10 
The Dutch Famine of 1944-1945  
A final important historical event was the Dutch Famine of 1944-1945. In September 
1944, a railway strike was announced via ‘Radio Oranje’ to make it more difficult for 
the Nazis to travel. Many gave heed to this call for action. However, the 
consequences of this strike were not only noticeable for the Germans. The Germans 
banned the transportation of food as a reprisal. Food and other supplies, such as 
coal, could no longer be transported to the western part of the Netherlands. This ban 
was later lifted, and food transportation via water was permitted again. However, the 
transportation of goods via boats became impossible due to the harsh winter, which 
caused the canals to freeze over.11 Transportation via land was also hard because of 
a scarcity of petrol. Additionally, German forces had flooded pieces of land, 
destroyed bridges, dikes and docks to hinder the Allied forces, which further 
hindered the transportation of food and other supplies. Food stocks in the western 
parts of the Netherlands soon ran out, and electricity and gas also became scarce. 
Products had already become scarce as the war progressed, and many goods were 
rationed as ration stamps were issued for an increasing number of products. As both 
gas and electricity were eventually cut off, the nights were very dark and cold.12 
                                               
9 J. Adams, ‘Principals and agents, colonialists and company men: The decay of  colonial control in 
the Dutch East Indies’, American sociological review (1996), p. 23. 
10 B. Vlekke, The story of the Dutch East Indies (Cambridge, Massachusetts : Harvard University 
Press, 1945).  
11 R. Roseboom, S. de Rooij, and R. Painter, ‘The Dutch famine and its long-term consequences for 
adult health’, Early human development, 82.8 (2006), p. 486.  
12 Ibid, p. 487. 
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Some used this to their advantage and cut off trees in public places under the 
protection of the dark, and if they were noticed by the Germans they could easily run 
off into the dark without being identified. They would use the wood to light a fire for 
warmth. In March 1945 people estimated that about 20.000 of the 34.000 trees in 
Amsterdam were cut during the famine. Not only trees were cut. As many of the 
houses of Jews were left empty following the deportations, people also broke into 
these houses to steal wood.13 Eventually, the situation became so dire that shops 
started to sell tulip bulbs and sugar beets to replace potatoes. Many people traveled 
to the countryside, often by foot or bike, to trade valuable object for food at farms in 
the countryside. Such journeys were mostly made by women, sometimes 
accompanied by children, as the men were often raided and put to work by the 
Germans.  
The famine ended due to the ending of the Second World War and foreign 
relief operations such as operation Manna and Chowhound, which included food 
droppings above the affected parts of the Netherlands. It is estimated that about 
20.000 people died because of the famine. Its victims were mostly elderly people or 
people who lived alone with no way of traveling to the countryside for food. The 
people who died during this period were not buried immediately. The ground was too 
hard and the energy low. Additionally, the wood that would normally be used for 
coffins was used as firewood. In Amsterdam, corpses were stored in the 
‘Zuiderkerk’.14   
 
  
                                               
13 ‘De Hongerwinter van 1944-1945: De barre laatste oorlogswinter’, Historiek, 12 December 2019, 
<https://historiek.net/hongerwinter-1944-1945-hongersnood/69273/> (13 May, 2020). 
14 Verzetsmuseum, ‘De Hongerwinter’, 
<https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweedewereldoorlog/koninkrijkdernederlanden/nederlan
d/nederland-mei-1944-mei-1945/hongerwinter> (13 May, 2020). 
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The Collection 
The correspondence is written by Jurriaan Eindhoven and his girlfriend Jacoba Holst. 
They were both from Amsterdam, but Jurriaan was forced to join the Royal 
Netherlands Navy in 1934 and moved to Vlissingen and later to the Dutch Indies, 
and as they missed each other dearly they wrote to each other on a daily basis. 
Provenance  
The letters were donated to the ‘Nederlandse Dagboekarchief’ (Dutch National Dairy 
Archive) by Jurriaan Eindhoven’s son on June 16th 2017. The Dutch National Dairy 
Archive was founded in 2009 and has a collection of over 1200 items. Since 2014, 
the collection has been managed by the Meertens Institute in Amsterdam.15  
The letters were delivered by Jurriaan 
Eindhoven Jr. in a duffel bag which was 
completely filled with letters, as shown in 
figure 1. Most of these letters consist of the 
correspondence between Jurriaan and 
Jacoba. Some letters are written by other 
people or were send to other people. After 
the acquisition of the collection, the letters 
have been divided over a set of nine 
folders, which are organised by date. All the 
documents are from the 1930s with the 
exception of one fragment. After the duffel 
bag was brought in, historian Timo van 
Barneveld wrote a blogpost for the Dutch 
Dairy Archive on how he appraised the entire collection.16 Van Barneveld’s research, 
combined with some additional archival research and the information supplied by 
Jurriaan Jr., enable us to sketch out the details of Jurriaan’s and Jacoba’s 
biographies. 
 
                                               
15 Nederlands Dagboekarchief, ‘Ontstaansgeschiedenis’, 
<https://www.dagboekarchief.nl/organisatie/ontstaansgeschiedenis/> (accessed 6 May, 2020).  
16 T. van Berneveld, ‘Het Komt van Diep’, Medium, 29 June 2017, 
<https://medium.com/@timovanbarneveld/het-komt-van-diep-c9ff6ee9a495> (accessed 6 May, 2020).  
Figure 1: Duffel bag filled with letters. Photograph 
taken by T. van Barneveld.  
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The Authors  
Jurriaan was born in Amsterdam on October 8th in 1915 and Jacoba was born in 
Amsterdam on August 20th in 1916. Jurriaan Eindhoven Jr. told me that his parents 
started dating at a very young age. At the time, his father was 16 years old and his 
mother was 15 years old.  
Jurriaan Eindhoven Jr. confided to me that his grandmother considered 
Jacoba her greatest mistake. Jacoba was 13 years younger than her youngest 
sister. For that reason, she was never given any new clothes. Jurriaan Eindhoven Jr. 
describes that she was a sort of Cinderella when she was younger. Jacoba had to do 
many chores as her mother had diabetes. Jurriaan’s situation at home was similar to 
that of Jacoba. He was “kicked out of his house” and had to join the navy, since his 
stepmother did not allow him to continue his regular studies. Jurriaan’s brother, Nico, 
who was nine years older, was sent away nine years before Jurriaan was sent away. 
His biological mother passed away when Jurriaan was only three years old. His 
father remarried but his stepmother never really liked his children.  
  
Figure 2: Jacoba (left) and Jurriaan age 21 (right). From the private 
collection of Jurriaan Eindhoven Jr.   
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Jurriaan and Jacoba started writing to each other in 1934 during Jurriaan’s 
training on board of the ‘Hr.Ms. 
Noordbrabant’ in Vlissingen. The ‘Hr.Ms. 
Noordbrabant’ was a protected cruiser that 
was converted to a lodging vessel in 1925.17 
From that moment onward, it was used for 
trainings of sailors in Vlissingen. The ship 
was destroyed in 1940 by its own crew to 
prevent it from being taken by the Germans.  
As Jurriaan followed an 
educational programme at the navy in 
Vlissingen, and was able to visit 
Jacoba, who lived in Amsterdam, from 
time to time. Yet they were not 
together very often. When things 
started to progress in their 
relationship, Jurriaan had to leave for 
the Dutch Indies after having finished 
his training. Jurriaan was sent to the 
Dutch indies in 1936 to work on the 
‘Hr. Ms. Java’ (see figure 4). In 1937, 
Jurriaan was the telegraph operator 
on board of the Hs. Ms. Sumatra, a 
Java-class cruiser warship. This ship 
would later, during the Second World 
War, transport part of the Dutch royal 
family to Canada. Jurriaan, however, 
became a ‘matroos eerste klasse’ on 
board of the ‘Hr. Ms. K-XVII’, which was a submarine. This ship was officially put to 
use in 1931, with the purpose of being active in the waters around the Dutch East 
Indies. Jurriaan was on duty on this ship in the Dutch East Indies in 1938 and 1939. 
                                               
17 T. van Berneveld, ‘Het Komt van Diep’. 
Figure 3: Hr.Ms. Noordbrabant. Via Wikimedia 
Commons.  
Figure 5: Hr.Ms. K-XVII. Via Wikimedia Commons.  
Figure 4: the Hr. Ms. Java. This picture was taken by 
Jurriaan on August 31th 1936. From the private collection 
of Jurriaan Eindhoven Jr.   
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This submarine was struck by a naval mine in 1941.18 Jurriaan learned to speak 
Malay fluently while he was there and he even bought a motor, a Harley Davidson, 
while he was in the Dutch-Indies, likely to be able to visit Jacoba’s brother Piet who 
lived there. 
 Jurriaan did go back to Amsterdam from time to time to visit Jacoba and his 
family, but he did not return for good until 1939. Following Jurriaan’s return to the 
Netherlands in 1939, they stopped writing each other. This, however, is not the end 
of their story.  
  
  
                                               
18 T. van Berneveld, ‘Het Komt van Diep’. 
Figure 4: Jurriaan (second from the left) and his fellow navy 
soldiers. From the private collection of Jurriaan Eindhoven Jr.  
Figure 5: Jurriaan on board of the Hr. Ms. 
Sumatra. On the backside of this picture, 
Jurriaan wrote that this spot was one of 
the favorite places on board to think about 
Holland. From the private collection of 
Jurriaan Eindhoven Jr.   
Figure 6: Jurriaan on the Hr.Ms. K-XVII. From the private 
collection of Jurriaan Eindhoven Jr.   
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Figure 8: Jurriaan (right) on his Harley Davidson. 
Figure 9: Jurriaan (the one on the right sitting 
on the railing) and his fellow navy soldiers 
while sailing on the Timor Sea near Kupang. 
From the private collection of Jurriaan 
Eindhoven Jr.   
Figure 7: Jurriaan (right) and his fellow navy soldiers 
near Makassar. From the private collection of Jurriaan 
Eindhoven Jr.   
Figure 10: Jacoba.  From the private 
collection of Jurriaan Eindhoven Jr.   
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Jurriaan returned in 1939 and soon after 
they got married. Even before the honeymoon 
phase was over, nonetheless, the Second 
World War started, and he had to return to the 
navy. He did not want to do this, however, as he 
wanted to protect his wife above all else. He 
was captured by the Germans, and he became 
a prisoner of war. He was then placed in labor 
camp Amersfoort.  
Labor Camp Amersfoort 
Labor camp Amersfoort was an internment 
camp which mostly held political opponents. 
The labor camp was under the direct command 
of the SS (Schutzstaffel). The people whom 
were held captive in Amersfoort were very diverse. Amongst the prisoners were 
political opponents, Jehovah’s Witnesses, Jews, Americans, criminals and gypsies. 
Each prisoner was registered at arrival, numbered and given a colored piece of 
fabric to wear to distinguish the different types of prisoners. Depending on their rank, 
some prisoners were treated worse than others. The circumstances in this camp 
were very harsh and the chances of survival were low. The prisoners were 
mistreated, forced to work and left hungry. The little food they were given was often 
of a low quality. Additionally, the camp was dirty and the hygiene was poor. Many 
inmates were therefor sick or in a poor health condition. Due to the scarcity of food, 
many prisoners tried to steal food. Prisoners who misbehaved were punished extra 
harsh. The punishments were made up at random by the camp leaders. All prisons 
were put to work during the day, and the type of work a prisoner had to do depended 
on their rank. Jews were often given the most exhausting tasks. Roll calls were also 
part of the daily activities. During these roll calls all prisoners had to line up in rows to 
be counted. This happened at least twice a day, once in the morning and again at 
night. During these roll calls the prisoners were also humiliated or punished. 
In the period 1941 to 1945 45.000 people were held captive in this labor 
camp. It started as a barrack for Dutch soldiers, which were set up all over the 
Netherlands at the start of the Second World War. The Netherlands were invaded by 
Figure 11: Jurriaan and Jacoba on their 
wedding day. From the private collection of 
Jurriaan Eindhoven Jr.   
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Nazi Germany in May 1940. After the bombing of Rotterdam four days later, the 
Dutch surrendered, and many people were imprisoned. After the capitulation camp 
Amersfoort was used by the German Wehrmacht as a place for their soldiers to 
recover. The other camps were overflowing by 1941, and so camp Amersfoort was 
turned into a ‘Schutzhaftlager’, a preventive detention camp. From that moment on, 
the camp was called ‘Polizeilliches Durchgangslager Amersfoort’ (PDA). The name 
was officially changed to ‘Erweitertes Polizeigefängnis Amersfoort’ in 1943, but it 
was still referred to frequently as the PDA after that time. Camp PDA was 
temporarily closed when camp Vught was opened in 1943. In the period before and 
shortly after the opening of camp Vught, the PDA was cleared and all inmates were 
transported to Germany or camp Vught. The circumstances in camp Vught were 
even worse than in the PDA, and many inmates died shortly after being transferred 
from the PDA to camp Vught. Only 8 prisoners remained in the PDA, who were held 
captive in a bunker. A few weeks after, some of the last prisoners were transferred to 
camp Vught, and camp PDA was reopened under its new name. The number of 
people who were arrested simply grew too quickly for the camp to remain closed. 
Just before Nazi Germany capitulated in May 1945, many of the prison guards left 
camp Amersfoort. They took about 90 inmates with them who had to partake in their 
so-called 'Himmelfahrtskommando’, a mission with a low chance of surviving. The 
remaining prisoners were left behind, while the prisoners in camp Vught were all 
killed. Camp Amersfoort was then transferred to the Red Cross. On 7 May 1945, a 
small colon of British reconnaissance vehicles arrived at camp Amersfoort and many 
former inmates were either enabled to return their homes, or they were cared for in 
case they were too ill to go home. Not only former inmates of camp Amersfoort were 
taken care of here, many returning former inmates from Germany were housed and 
cared for in camp Amersfoort as well, which was now referred to as a repatriation 
camp. The camp was also used from 1945 to 1946 to captivate criminals of war and 
people who were suspected to have supported the Nazis. Camp Amersfoort became 
a national monument in 2000.19 
 
                                               
19 Kamp Amersfoort, ‘Geschiedenis’, <https://www.kampamersfoort.nl/geschiedenis/> (7 May, 2020).   
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In labor camp Amersfoort Jurriaan was given a choice. He 
could either move to a labour camp in Germany, or he could join the 
Amsterdam police. He chose the latter. He joined the Amsterdam 
police office at the Warmoesstraat with a couple of other navy 
soldiers. With his fellow navy soldiers, he set up a resistance group 
called ‘Three Castles’. They were named Three Castles after the 
three most important buildings in Amsterdam which all had a castle-
like look to them, which they were to protect during the war. These 
buildings were the Royal Palace of Amsterdam, the post office and 
the telegram office.  
Three Castles 
In 1944 three of the most important 
resistance groups in the Netherlands united. 
They were called the ‘Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkracht’ (NBS).20 Because 
of a fear of the destruction of some of the 
most important buildings in Amsterdam, a 
plan was made to secure the preservation of 
these buildings. These buildings are the 
Royal Palace of Amsterdam, the telegram 
office (also referred to as the cash office) and 
the post office, which were all located near 
Dam square. The code name for these 
buildings was the Three Castles. The Three 
Castles battalion consisted of people from 
the resistance group named the 
‘Persoonsbewijscentrale. They were students 
and officers from the Amsterdam police 
station located at the ‘Warmoesstraat’.21 
                                               
20 The name of group may be translated as the Dutch Domestic Force.  
21 Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945, ‘Three Castles’,  <www.de-dam-
zevenmei1945.nl/nl/three-castles/> (12 May, 2020).   
Figure 12: stamp. 
The logo of Three 
Castles. Via 
https://de-dam-
zevenmei1945.nl/nl/t
hree-castles/ 
Figure 13: (from top to bottom) the post office, the 
Royal Palace of Amsterdam and the 
telegram/cash office. Via Wikimedia Commons.  
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Two days after Germany capitulated, on May 7th 1945, German soldiers 
started a shooting on the Dam, where a lot of people had come together to celebrate 
the arrival of the liberators. They began shooting from the ‘Grote Club’ (which was a 
men’s club located at Dam square which was taken over by the Germans) at the 
crowd on the Dam. The reason the German soldiers started shooting is still 
unclear.22 Information on the website of the Amsterdam Archive suggests that it may 
be connected to the activities of the Three Castles, who tried to reclaim the telegram 
office from German soldiers during that time.23 However, this operation succeeded 
without any incidents or shootings, and the German soldiers were successfully 
arrested and taken to the Royal Palace of Amsterdam via its back entrance.  
Another factor that could have caused the shooting is the arrest of two other 
German soldiers at the corner of the ‘Paleisstraat’ and the ‘Spuistraat’. One of the 
German soldiers was supposedly shot during this ordeal. At the same time another 
shooting took place on the ‘Nieuwezijds Voorburgwal’ in which two other German 
soldiers were shot. Police officer Henk Evers was also present during this event. 
Evers was, just as Jurriaan, part of the Three Castles battalion. Not long after this, 
Evers states that he heard a gunshot coming from Dam square. He states that the 
Dam shooting was a reaction to members of the NBS trying to take the weapons of 
the German soldiers who were at the ‘Grote Club’.24 However in a commemoration 
certificate that was created afterwards for the members of Three Castles, it is stated 
that the order came on May 7th to take over the cash office, and this was the reason 
for the German soldiers in the ‘Grote Club’ to open fire on the partying crowd on 
Dam square: “On May 7th the order came to take over the cash office, this was for 
the German soldiers in the ‘Grote Club’ reason to open fire on the partying crowd on 
Dam square” (my translation). 25 
                                               
22 Gemeente Amsterdam Stadsarchief, ‘7 mei schietpartij dam’, 14 mei 2020, 
<https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/themasites/75-jaar-bevrijding/7-mei-1945-schietpartij-dam/> 
(12 May, 2020).   
23 Gemeente Amsterdam Stadsarchief, ‘Slachtpartij op de Dam’, 7 mei 2020, 
<https://www.amsterdam.nl/nieuws/achtergrond/slachtpartij-dam/> (12 May, 2020).   
24 C. Koring, Bureau Warmoesstraat: ‘De Levende Legende’ (Just Publishers, 2018), pp. 44-48. 
25 Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945, ‘Three Castles’,  <www.de-dam-
zevenmei1945.nl/nl/three-castles/> (12 May, 2020).  
The Dutch text of the certificate states the following: “op 7 mei [kwam] het bevel tot overname van het 
Geldkantoor en dit was voor de Duitse mariniers in de Grote Club aanleiding om het vuur te openen 
op de feestvierende menigte op de Dam”. 
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The ‘Warmoesstraat’ Office 
In his book Bureau Warmoesstraat, Cees Koring investigates what has happened in 
the past at this police office. For his investigation he talked with former employees 
and other people who had a connection with the office. In one of the chapters he 
discusses the role of the office during the Second World War. In this chapter he 
refers to a personal interview with Henk Evers, who worked at the office during this 
period. In this chapter Henk Evers talks about his time working at the office. He also 
mentions that Jurry Eindhoven belonged to the same group of people as him.  
Evers, just like Jurriaan, was transferred to work at the police office as a 
punishment. Before working at the office Evers was working for the Royal 
Marechaussee, a force performing police duties. Evers says that when his 
colleagues at the office recognized him as one of the ‘good’ guys, he was 
approached by a member of Three Castles, Jan Nusse. Evers states: “He [Jan 
Nusse] was part of Three Castles, a resistance group within the office, who were in 
direct contact with the ‘Binnenlandse Strijdkrachten’. Those who were part of the 
group were former soldiers like me”.26 Everts mentions a few names: “Harry Kuys, 
Jurry Eindhoven, Klass Hollander, Luit Meijer en Sietze Storm”.27 The total group 
consisted of about sixteen people. Evers continues by saying that they were well 
prepared in case of an emergency. Weapons were secretly stored in the basement 
of the office building. The members of the Three Castles gathered once every two to 
three weeks at the building of the ‘Steenkolen Handelsvereniging’ [coal trading 
association]. As this location was held secret it was a safe space for them to gather. 
Here the members of the group could discuss plans and get instructions and 
trainings on how to use certain weapons.  
However, Evers states that they were almost caught once. He was on his way 
to the office when he saw a car of the Grüne Polizei28 in front of the office door. 
Evers waited outside until the coast was clear, and found out that the Polizei had 
searched the building for hidden weapons after having received a tip. Luckily, they 
found nothing. The Warmoesstraat office had to close for a period of time as the 
                                               
26 “Hij [Jan Nusse] behoorde tot Three Castles, een verzetsgroep binnen het bureau, die rechtstreeks 
in contact stond met de Binnenlandse Strijdkrachten. De dienders die erbij hoorden waren net als ik 
allemaal oud beroepsmilitairen”. In C. Koring, Bureau Warmoesstraat: ‘De Levende Legende’, pp. 44-
48. 
27 C. Koring, Bureau Warmoesstraat: ‘De Levende Legende’, pp. 44-48. 
28 Nazi Germany’s police force. Officially called the Ordnungspolizei, but often referred to as the 
Grüne Polizei due to their green uniforms 
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electricity was out. During that period, the office was used to get dressed and to 
prepare, while they were operating from a posting house at the central station. As 
Evers had found out he was searched by the Germans he went into hiding while off 
duty. He states: “Even my wife, who was heavily pregnant, sometimes did not know 
where I was. Only Jan Nusse of Three Castles could always get in touch with me”.29  
As mentioned before, Three Castles is said to play a part in the shooting at 
the Dam on May 7th 1945. Evers explains in Bureau Warmoesstraat that as they 
were moving to their position on the 
‘Nieuwezijds Voorburgwal’, they 
encountered Germans, of whom they 
took their weapons and arrested. They 
then brought the detainees to the 
Amsterdam Palace via the back door, as 
can be seen in figure 16. Evers explains 
that there are pictures of that moment 
because he had led a friend tag along, 
who was able to take some pictures. That same friend kept shooting pictures even 
during the dam shooting that would happen later.30  
At the backside of the Amsterdam Palace they encountered two members of 
the Kriegsmarine (Nazi Germany’s navy) who carried machineguns and appeared to 
be ready to use them according to Evers. Before they got the chance, Rein Hankel, 
another member of the group, shot the men down. They continued to move to their 
positions of operation Three Castles and so Evers went to the telegram or cash 
office. Before he got there, he heard sounds of shooting coming from the dam. Evers 
ran to his position but did not get very far. He was shot in the chest by the Grüne 
Polizei who were driving their car to the dam square and fired at everything that 
moved. Evers lost consciousness and regained it inside of the Amsterdam Palace 
where his colleagues had taken him to. Evers survived and only one other officer of 
the Warmoesstraat was injured. He later heard what happened at the dam square. 
He also heard that the members of Three Castles were shooting at the Germans at 
                                               
29 “Zelfs mijn vrouw, die hoogzwanger was, wist soms niet waar ik uithing. Alleen Jan Nusse van 
Three Castles kon me altijd bereiken”. In C. Koring, Bureau Warmoesstraat: ‘De Levende Legende’, 
pp. 44-48. 
30 C. Koring, Bureau Warmoesstraat: ‘De Levende Legende’, pp. 44-48. 
Figure 14: 147 Niewezijdse Voorburgwal. Via 
Stadsarchief Amsterdam 
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full force once the Germans had opened fire. Evers was thanked for what he had 
done during the war in a certificate by Prince Bernhard.31 
 
Jurriaan never talked about the war to three children. Jacoba, similarly, never talked 
about the war, unless she was asked about it. When she was prompted, however, 
she explained to her son that Jurriaan had been active within the Dutch resistance. 
He did not know what the resistance was or entailed at that time and so he watched 
movies about the war and the resistance, believing that his father had killed the ‘bad’ 
guys. But Jacoba told him that this was not the case, and that Jurriaan helped to 
save orphans. Jacoba told him that Jews were separated from their children and 
collected in the Hollandse Schouwburg located on ‘Plantage Middenlaan’ number 24, 
while their children were placed across the road on at number 31-33. The theater 
was used as a place of transit for Jews who would later be transported to camp 
Westerbork. The children’s department was less well guarded and so Jurriaan and 
his friend tried to rescue as many of these children as possible. While in the 
resistance he also stole coal (used for heating), which was to be divided amongst the 
people in the resistance. For these kind of jobs Jurriaan had to put on his police 
uniform in case they were questioned by Germans. If this happened, he had to 
pretend that the coal was confiscated.   
Jacoba got infected with tuberculosis during the ‘Hongerwinter’, a period 
known for its extreme shortage of food and supplies near the end of the Second 
World War. During this same period, Jurriaan shot two armed Dutchmen working for 
the Germans who tried to steal his food near Uitdam.   
After the War 
After the end of the war, Jurriaan expected that all the members of the NSB, whom 
he considered traitors, would be removed from the police office. This did not happen. 
Jurriaan, as a deserter who left the navy without permission, was placed in a labour 
camp in Scotland, together with former Nazis and criminals of war. Jacoba, in the 
meantime, was placed in a sanatorium, a medical facility for the treatment of long-
term illnesses, to be treated for tuberculosis. People with tuberculosis were often 
treated in sanatoriums before the discovery of antibiotics. Their three kids were 
                                               
31 C. Koring, Bureau Warmoesstraat: ‘De Levende Legende’, pp. 44-48. 
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therefor put in an orphanage. Eventually, Jurriaan came back from the labor camp. 
Via the resistance he was offered a job. He was given the opportunity to set up a 
Coca-Cola factory in the Netherlands. He wanted to accept, but he could not, as it 
was not permitted by the health insurance he had from working for the police. He did 
not want to risk this set-up since Jacoba was still recovering from tuberculosis. So 
Jurriaan forwarded the job offer to his friend, Jan Lorié, who eventually becomes the 
director of a Coca-Cola factory in Almelo.32 However, both Jan and Jurriaan had 
been affected emotionally and physically by their experiences during the war.  
Jurriaan always remained fearful of German retaliations, and therefor always kept a 
gun nearby. He also had trouble sleeping afterwards. Jurriaan often worked during 
late shifts for the police, and so when he finally went to sleep Jacoba had to keep 
their children quiet so he could get some rest. The children also had to help in the 
household from a very young age, because their mother Jacoba was still weak from 
being ill. Jurriaan Eindhoven Jr., Jurriaan’s son, told me that he had to do the 
grocery shopping, but that that took a long time because his father forbad him to 
shop at certain places because the owners of those shops were traitors.  
Jurriaan eventually passed away when he was 53 years old, due to lung 
cancer. Before he passed away he told his son that he had “tried for 30 years to 
understand your mother. Never try to understand a woman”. Their son told me that 
his parents never fought, or had an argument during their marriage. He said that this 
was because his father lived by his own rule to never try to understand a woman, as 
this would only lead to arguments. Before he died he said that he had always wanted 
to go back to the Indonesia when he was retired, but he never reached the age of 
retirement. When Jurriaan passed away Jacoba was inconsolable, a wreck, 
according to her son. She eventually got a new partner, who coincidentally came 
from Eindhoven. But Jurriaan always remained the one she loved most.  
The Content  
These letters and the story of Jacoba and Jurriaan are of a great historical 
importance because it takes place during a very eventful period in time. It is 
interesting to read about the personal consequences of the Great Depression as 
                                               
32 See also: Lange, M. de, ‘Wist jij dat? Almelo had 10 jaar lang een Coca-Cola-fabriek’, in de buurt, 
19 April 2020, <https://indebuurt.nl/almelo/genieten-van/toen-in/wist-jij-dat-almelo-had-10-jaar-lang-
een-coca-cola-fabriek~66986/>.  
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Jurriaan was forced to join the navy because of it. Their story takes a rather tragic 
turn when Jurriaan decides to leave the navy to be with his wife, but is forced to 
rejoin due to the outbreak of the Second World War.  
 
The letters written by Jacoba often have a sad 
undertone. She missed Jurriaan dearly and 
had trouble eating and sleeping because of it. 
Jurriaan misses Jacoba too, but his training 
and work keeps him busy during the day. He 
does not have as much time to think about 
their relationship as Jacoba. Jurriaan is often 
lost as to what to write in his letters, whereas 
Jacoba’s letters are very long and full of 
details of her daily activities. Jurriaan 
mentions in one of his letters that he never 
really liked writing letters before, but that he 
does not mind writing to Jacoba.  
In their letters, Jurriaan and Jacoba 
mostly talk about their day to day activities. Jacoba talks mostly about her job, 
friends, family and education, and Jurriaan talks mostly about life on board the 
training vessel and his love for the sea. They also talk extensively about how much 
they miss each other and long to be together again. Additionally, they talk about 
Jacoba’s health a lot, since she had been sad since Jurriaan left for Vlissingen. She 
writes about her eating difficulties and about her crying spells, stressing that her 
friends and family are helping her to cope. On June 27th 1934, Jurriaan writes:  
 
I did not go here because I did not enjoy myself at home, only because of the 
pure will to be able to take care of you, and because my heart always longed for 
the sea. But when I faced so much adversity at the office and I was never able to 
succeed at anything, then I got through with it. The plan was haunting me before I 
did it, as you held me back. I knew how you were, how much you were attached 
to me, I pushed it through regardless. I wanted to push it through, for the sake of 
both of us, my love. When I made the decision, I was harsh, but forgive me now. 
Figure 15: a letter by Jacoba, written on 5-06-1934. 
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For the sake of my good will, to be able to make you mine. That was and will 
remain my only wish. (my translation)33 
 
Jacoba and Jurriaan do not explicitly refer to the historical events that took place in 
the time they wrote to each other in the selected letters that are included in this 
edition. However, the historical events clearly affected their lives. Jurriaan, as 
mentioned before, was forced to join the navy as money was running low due to the 
Great Depression and he was later sent to the Dutch Indies. Additionally, Jurriaan 
Eindhoven Jr., Jacoba’s and Jurriaan’s son, told me that Jacoba never got any new 
clothes when she was younger, as she had an older sister whose clothes she got to 
wear, so they did not have to buy new ones. In the letters this becomes apparent 
when she talks about altering her clothes to her liking. 
The Form 
Jurriaan mostly writes his letters while in Vlissingen on paper decorated with the logo 
of the Dutch Royal Navy. Jacoba’s letters are written on different types of papers. 
Jacoba also sometimes writes her letters to 
Jurriaan while at work using the typing 
machine. Jurriaan’s handwriting is both 
lovely and difficult to decipher, as he writes 
in a cursive hand. The donor told me that his 
father could write exactly the same with both 
his left- and his right hand. Jacoba also 
writes in a cursive hand, but her handwriting 
is more easily legible. Both have written their 
letters in Dutch, but they both include 
English terms of endearment at the end of 
their letters. Jurriaan also sometimes 
                                               
33 “‘k Ben hier ook niet naar toe gegaan, omdat ik het thuis niet plezierig had, maar alleen om de 
zuivere wil voor jou te kunne zorgen, en omdat toch ook mijn hart altijd naar zee trok. Maar toen het 
me zoo tegenliep op kantoor en nooit eens ergens in slaagde toen heb ik het doorgezet. Het plan 
spookte lang in me rond eer ik het deed, maar jij hield me terug, ik wist te goed hoe je was, hoe jij aan 
mij gehecht was, en toch dreef ik het door. Ik wilde het toen doordrijven, terwille van ons beiden 
lieveling. Toen ik het besluit nam was ik hard, maar vergeef mij dat nu. ter wille van mijn goede wil, 
om jou later de mijne te kunnen maken, dat was en blijft mijn eenigste wensch”. 
Figure 16: a letter by Jurriaan, written on 2-06-
1934. 
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practices his English by writing pieces in English, and Jacoba sometimes practices 
her German by writing pieces in German.  
 
 
 
  
Figure 17: excerpt from a letter written by Jurriaan  on 2-06-1934. 
Figure 18: excerpt from a letter written by Jacoba on 5-06-1934. 
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Editorial Method 
Unfortunately, this edition only includes letters up until 1934, a time in which Jurriaan 
was still in training in the Netherlands and not the letters written when he was in the 
Dutch Indies. This is because I was only able to visit the archive once before the 
archive had to close due to the coronavirus. When I was there I did not have the time 
to go through the whole collection, and additionally I could not read Jurriaan’s 
handwriting very well. So, I decided to make some scans (in chronological order, 
since I did not have any additional information on the content of the letters at that 
moment) to read at home. At that time, I did not know that Jurriaan would later leave 
for the Dutch Indies and since these letters are written at a later time, they were not 
included in my scans and thus not in this edition. However, as I had made a large 
number of scans, it was necessary to make a decision on which letters to include in 
this edition. I have decided to include a few letters with drawings, letters in which 
Jacoba and Jurriaan talk about their work or training, and letters in which they talk 
about other people. I have decided to leave out letters in which they only express 
their love for each other without any new or additional announcements. Additionally, 
they often respond to what the other was saying in a previous letter, so to 
understand what is being talked about in the letters, the reader would have to have 
read the previous letters as well. I have therefor chosen to limit the timeframe of the 
letters in this edition to four consecutive months within the same year, that is letters 
written in March, April, May, and June of the year 1934. The 23 letters that are 
included in this edition make for an interesting read as they shed light on the training 
schedule on board of a navy training vessel. Additionally, the letters are very 
heartwarming as they clearly show that Jacoba and Jurriaan missed and cared for 
each other dearly, even at the early stages of their relationship. The other letters 
written during Jurriaan’s stay in the Indonesia could be of additional interest to those 
interested in the Dutch colonial period. People who could be interested in reading 
these letters would be historians specialised in, for example, the Dutch colonial 
history, the Interbellum, or in the Great Depression. Additionally, I think it could be of 
interest to people whose grandparents or parents went through a similar situation, or 
to people in general who are interested in reading historical letters.  
As mentioned before, there is one other publication about this collection. This 
is a blogpost written by historian Timo van Barneveld. In this blogpost van Barneveld 
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describes how the letters came to the archive and he describes his reading 
experience. The names of Jurriaan and Jacoba are anonymized in his blogpost. Van 
Barneveld and the donor had not been in contact about the historical background of 
the collection, so van Barneveld’s blogpost only discusses the contents of the letters. 
Van Barneveld has not made a transcription of the letters.  
Since these letters could be of interest to a large audience, I have decided to 
create a reading-edition. A reading edition is, according to Marita Mathijsen, an 
edition which could possibly interest a broad or large audience.34 Mathijsen argues 
that it is possible to alter the spelling in a reading-edition, but since this is the first 
transcription made of the letters, I have decided against this. Altering the spelling 
would could a loss of authenticity and dehistorise the letters as spelling methods 
have changed over time. Jurriaan and Jacoba also make spelling mistakes. These 
have been transcribed unaltered. Correcting these errors would cause too much 
alteration to the letters and cause a loss of authenticity. Jurriaan and Jacoba were 
both very young when writing these letters (Jurriaan was 18 and Jacoba was 17), 
and this is reflected in their spelling and grammatical errors. Additionally, Mathijsen 
states that the function of punctuation marks has changed over time from an oral 
function to a grammatical function. Altering the punctuation marks in a text could also 
dehistorise it.35 I have therefore tried to stay as close to the original use of 
punctuation marks as possible. However, Jurriaan and Jacoba are both inconsistent 
in the use of punctuation marks. To give an example: Most sentences do end with a 
punctuation mark and start with a capitalized letter. There are, however, a few 
sentences in which this is not the case. This could be a mistake or error, but it could 
also be done on purpose. Since this is unclear, and since Jurriaan and Jacoba use 
punctuation marks and capital letters in similar sentences, the punctuation marks 
and capital letters are added in these exceptional cases. Similar alterations were 
made for speech marks. Both Jurriaan and Jacoba make use of speech marks at the 
beginning of direct or reported speech messages, but in an inconsistent way. Both 
Jacoba and Jurriaan sometimes leave these marks out completely, only to indicate 
the start of direct speech with a capitalized letter. Since this influences the readability 
of the letters, I have standardized the speech marks in the letters and added speech 
                                               
34 M. Mathijsen. Naar de letter: Handboek editiewetenschap, (2003), pp. 67-68.  
35 Ibid. pp. 253-269.  
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marks when necessary. The speech marks are corrected and replaced by the more 
conventional double high speech mark (“). Jurriaan, specifically, uses a lot of 
commas in his sentences. This is copied in this edition, since it does not influence 
the reading in a negative way and it adds authenticity to the edition.  
Unfortunately, some words or short passages are illegible due to the writing 
style of Jurriaan and Jacoba. This is indicated in the text like ‘[xxx]’, with the number 
of crosses representing the number of illegible letters in that word. Words or text 
passages which are underlined in the original letters are italicized in this edition, 
since this is conventional.36 An additional editorial decision had been to leave out 
crossed-out words, as they are only included in the letters to indicate an error. The 
corrections following these crossed-out words are included. Additionally, Jacoba 
sometimes includes page numbers to her letters as they are written on a folded 
piece of paper to indicate what side of the paper to read next. Since this is not done 
consistently, and not necessary in this revised form, these are left out.  
Both put the date, year and location at the top of the letter, but no 
standardized form is used. For this edition it is standardized as follows: ‘location, dd-
mm-yyyy’ to make the search for a specific letter more easy, and because this is 
conventional. The start of a new page is indicated by ‘[Next page]’. Annotations are 
provided in the form of footnotes. Abbreviations are kept in place, and only less 
familiar abbreviations are explained in the footnotes. This is done because both 
Jurriaan and Jacoba use abbreviations only sparsely. These are kept in place to 
avoid a dehistorization of the text. The original lay-out is followed as closely as 
possible, meaning that the lines in this edition are of the same length as the ones in 
the original letters, so if Jacoba or Jurriaan cut off a sentence to start on a new line, 
this is copied in this edition. This is done to make this edition as authentic as 
possible. Additionally, this enables for the insertion of pictures at the right places in 
the letters, as Jacoba sometimes adds drawings midsentence. Jacoba has written a 
few letters using a typing machine. However, she added some passages by hand to 
these letters. This is indicated in the footnotes.   
The result will be a semi-diplomatic edition of the letters. A fully normalized 
version would result in a loss of some of the authentic aspects of the letters, while a 
                                               
36 M. Mathijsen. Naar de letter: Handboek editiewetenschap, pp. 253-269.  
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fully diplomatic edition of the letters would cause for problems or struggles for the 
readers of the letters, due to, for example, the inconsistent use of punctuation marks.  
The overall goal of this edition is to produce an easily readable version of the 
letters, which pays homage to its historical importance.   
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Digital Analysis 
In order to perform a digital analysis on the collection, I have created a machine-
readable version of the selected letters. This enables a systematical comparison of 
the writing styles of Jurriaan and Jacoba. A digital analysis encompasses the 
collection, analysis, visualisation and interpretation of digital data. By using the digital 
text analysis tool Voyant, I was able to perform a comparison of the length of the 
letters. Additionally, Jupyter Notebook was used to produce visualisations of the 
findings and to perform a sentiment analysis.  
From the 23 letters included in this edition, 13 are written by Jacoba and 11 
are written by Jurriaan. The letters written by Jacoba are, on average, longer than 
the ones written by Jurriaan, as can be seen in figure 21. Jacoba’s longest letter is 
the one written on May 1th and has 1116 words. The overall average wordcount of 
Jacoba’s letters is 764. Jurriaan’s longest letter is the one written on May 7th and has 
696 words. The overall average wordcount of Jurriaan’s letters is 584. Jurriaan also 
indicates in some of his letters that he has a hard time writing these letters, as he 
does not know what to write about, whereas Jacoba sometimes only seems to stop 
writing because the amount of empty space on the paper has run out.  
In order to perform a sentiment analysis on the letters, I translated the 
lexicons developed for the Harvard General Inquirer (HGI) to Dutch, since the letters 
Figure 19 
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are written in Dutch. In performing a sentiment analysis on the letters, I found that 
both Jurriaan and Jacoba use many words that are categorized in the ‘negative’ 
lexicon. According to the visualization of the data as shown in figure 22, the most 
negative letter is the one written by Jurriaan on April 24th. In this letter Jurriaan says 
to Jacoba that he has some bad news (he has to work on what originally would have 
been his day off) and that he has been feeling ill. It is however important to keep in 
mind that the semantic categories and lexicons used for this analysis are predefined, 
as the ones developed for the HGI were used. Another important aspect to keep in 
mind, is that the word ‘no’ is placed in the category ‘negative’. The word ‘no’, 
however, is not always an indication of negativity when looking at the content.  
Additionally, the results show that Jacoba talks more frequently about family 
then Jurriaan. This is because Jacoba usually writes about her day to day activities, 
and as she still lives in Amsterdam with her family, they often play a role in those 
activities. Jurriaan mentions family members on a few occasions, usually to 
comment about something Jacoba has written about them, or to ask her how they 
are doing.  
An additional sentiment analysis shows the use of words with an active or 
passive content and words about transportation, as shown in figure 23. Both Jurriaan 
and Jacoba make use of words concerning transportation as they both mention the 
Figure 20 
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boat on which Jurriaan has his training. Additionally, both mention biking a few times 
in their letters. The train is also mentioned various times, as Jacoba sends Jurriaan 
the train schedule which he has asked for. Both make more use of active words than 
of passive ones. This is no surprise, as they often talk about their day to day 
activities.  
When looking at the most frequent words used, it becomes apparent that 
Jurriaan uses the word ‘lieveling’ a lot, namely 37 times in 11 letters. He uses this 
word to refer to Jacoba. Jacoba, on the other hand uses a lot of different words to 
refer to Jurriaan, such as ‘schat’, ‘lieveling’ and ‘husband’. Jurriaan also uses other 
words, but ‘lieveling’ is the one he uses most.   
Figure 21 
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Amsterdam, 25-03-1934 
My own Dear Boy, 
Je brief ontvangen. Wat is 
dat fijn zeg om zoo’n brief te ontvangen. Nu 
ik zal beginnen met je vraag over den trein. 
Vanmiddag heb ik bij je Pa & Ma geweest, of  
liever gezegd was ik er Zaterdagavond, doch 
toen waren zij naar Prinseneiland.37 Ik een brief 
in de bus gedaan, dat ik Zondag zou komen 
en toen bleven ze natuurlijk thuis. En nu 
het raport van de trein van je Pa. 
17.37 uit Vlissingen (boot trein, dus volgens  
spoorwegboekje kan hij iets 
verlaten als de boot soms later  
aankomt) 
18.35 arriveert deze in Roozendaal 
19.43      “ “  Rotterdam 
19.47 uit Rotterdam naar A’dam 
21.09 in Amsterdam, dus kun je me 
nog lekker van school38 halen. Hoe  
staat het met je kale knikker. Groeit 
[Next page] 
het al weer. Schrijf niet naar huis of zeg vooral 
niet dat mijn eerste briefje niet vroolijk was 
want dan krijg ik om mijn hoofd. Vanmiddag werd 
me al op mijn hart gedrukt dat als Jur uit 
dienst gaat is het mijn schuld.39 Hè wat 
zit ik weer te mopperen eigenlijk. Ben veel 
te blij dat je weer hier komt, hoor. Wat 
ben jij anders hebberig om al die duizenden o 
in ontvangst te willen nemen op Woensdag. 
                                               
37 Prinseneiland: Small artificial island in Amsterdam.  
38 Jacoba went to the accounting school where she followed an administrative training. 
39 Jurriaan would later indeed leave the navy to be with Jacoba. 
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Wij kunnen ze beter over de hele week verdeelen 
vind je niet. Ik ben in een echte uienbui. 
Vanmorgen zat ik te bedenken of ik ook in een 
hangmat moest slapen, en vroeg ik aan Fien40 
of je er ook 2 persoons hangmatten had. Fien 
lachte zich toen een ongeluk. Vannacht heb 
ik haar plotseling een arm gegeven. Ze schrok 
zich naar. Ik weet er echt niets meer van. 
Wat duurt een week nog lang hè. Het lijkt 
net of je ik weet niet hoe lang weg bent zoo 
verlang ik naar jou, jouw armen, jouw snuit, 
naar jou heelemaal.  
[Next page] 
Jacques Meltzer41 is op het oogenblik hier aan het spelen. 
Zijn moeder is de woning hier boven komen zien en kwam 
hij de sleutel terugbrengen. Zij vonden de woning te 
klein voor hun groote familie. Hij wil me 
inspireren voor een brief voor jou, voor een poëtische 
brief, en speelt hij allemaal zachte muziek. Maar 
zonder muziek schrijf ik net zoo goed hoor, wat jou? 
Verlang jij naar A’dam. Ik heb hier al zitten pleiten,  
dat als je het nu eens niet bevalt en je vader wil je 
niet meer helpen of je bij ons mocht blijven op het 
zolderkamertje. Nu zegt Moe als jij wat beter leert 
en meer geld verdient dan gaat het wel. Maar het 
zal wel niet noodig zijn hè. Op het oogenblik 
speelt de pianist ‘Mijn Sari Mase is zoo ver 
van mijn hart’ nu dat ben je. Jij ligt zeker al 
lang in kooi hè. het is al negen uur hier. Heb je  
 
 
                                               
40 Fien: Also known as Ludophien. Jacoba’s older sister.  
41 Jacques Meltzer: It is unclear who Jacques is. 
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niet vergeten mijn bijbeltje een nachtzoen te geven. 
Ik geef het dat pasfototje uit mijn portemonnaitje. 
Nu ik eindig met een vurige kus voor jou van 
 Je vrouwtje  
 
 
  
Figure 24: “This Means A Kiss”. 
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Amsterdam, 6-04-1934 
Mijn fijne Kerel, 
 Welbedankt voor je brief hoor. 
Malle snuiter, met je kuif. Ik was er al lang 
aan gewend hoor. Heusch. Je gelooft het 
natuurlijk niet hè. Of ik me alleen voelde op 
het station? Nu eigenlijk wel, maar ik vond 
je zoo koel en wist dat dat door je ouders kwam. 
Ik kreeg net een gevoel of jij bang voor hen was 
en toen bestormde me een gevoel om me aan 
je vast te klemmen en te zeggen hij is toch van 
mij en ‘t kan me niet schelen wat jullie denken. 
Daarom vroeg ik ook nog om een zoen voor de trein 
vertrok en kreeg ietwat bits ten antwoord: “Daar  
hoef je niet om te vragen”. Ik weet niet wat ik  
voelde, maar zeker een fel gevoel, haast 
haat tegen hen, die maakte dat je naast  
me stond als een vreemde. Ik ging zoo vroolijk 
[Next page] 
naar het station en het leek net of ik een bak 
water over me heen kreeg. Op het perron probeerde 
ik je te zeggen dat ik me zoo alleen voelde en 
stootte tegen je voet. Maar je begreep me niet 
en keek verwonderd naar mijn been, alsof je wilde 
zeggen: “kijk uit, je trapt me”. Kun je je nu 
voorstellen hoe ik me voelde. Ik had den trein 
wel na willen hollen om te roepen: “Waarom 
begrijp je me niet?”. Je kunt nu zeker wel 
voorstellen hoe gelukkig ik weer met je brief was. 
De hemel te rijk vonden ze hier. Mijnheer Koelink42 
was gisteren te eten en heeft toen volgens hem 
                                               
42 Mijnheer Koelink: Fien's employer. He was the owner of a big plumbing company. His business 
made the round copper rooftop of the Luther's Church located at the Singel. Fien was his secretary. 
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jouw taak volbracht. Aan tafel heeft hij me  
laten eten, tot ik benauwd werd en later keek hij 
steeds of ik wel een koekje of wijn had. En toen 
An43 een wals speelde ging hij met me dansen. 
Later vond hij dat ik maar even op de divan moest 
gaan liggen om even te rusten. Komich hè. O ja 
zeg moet je hooren. Wij bleven toch nog een  
tijdje zwaaien, en toen we ons omkeerden waren 
je pa en moe verdwenen. Hoe vind je dat. 
[Next page] 
Je vindt het toch zeker niet erg dat ik in ‘t begin van 
de brief een beetje gezeurd heb hè. Ik doe ook 
net of ik tegen je praat. En in mijn verbeelding 
zeg je dan: “Hoe kan je dat nu denken vrouwtje.  
Je weet toch dat we van en voor elkaar zijn”. En  
dan knik ik en zeg “ja”. En even later lach 
ik om mezelf en denk: malle meid. Maar  
enfin. De tijd gaat snel, gelukkig maar. 
Het is al zulk fijn weer, dat Moe mijn blauwe 
jurken maar vast uitgaat strijken. Ik ben hard 
aan het sparen voor een foto. Ieder oogenblik 
is er echter wat nieuws onder den zon. Woensdag 
b.v. bestond Amfapo44 2 jaar en hebben we 
met de heele kliek een bloemenmand en 
gedicht aangeboden aan Pije45 (Rimini46 was op reis) 
Die dat aan zijn moeder gezegd en ‘s middags kwam 
Mevrouw en Mijnheer op visite met wijn, limonade 
en gebak. Leuk hè. Voor Pa en Moe hun  
                                               
43 An: An van den Brink. A friend of Fien. 
44 Amfapo: The name of the company for which Jacoba worked. It was a factory in Amsterdam which 
created cleaning materials. She would later work at Burroughs. The Burroughs Corporation was a 
American manufacturer of business equipment. They created, amongst others, cash registers and 
counting machines. It was housed in a building named Atlanta located on the ‘Stadhouderskade’ 
number 5 in Amsterdam. She really enjoyed working there. 
45 Pije: Exact identity unknown. The owner of Amfapo.  
46 Rimini: Exact identity unknown. Probably a colleague or boss of Jacoba.  
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feest hebben we ook een gedicht in elkaar gedraaid. 
Wel bedankt voor je felicitatie hoor. Reusachtig 
aan gedacht. Je bent een echt schat. 
[Next page] 
Ik moet jou ook nog eigenlijk feliciteren met je pleeg- 
moeder.47 Ik heb natuurlijk nu geen kaart gestuurd 
want ik kan niet zo huichelen. We zullen wel zien 
hoe het loopt. Wil je me de verjaardag van Niek48, 
Marie49 en Menneke50 eens opschrijven. Mennie 
moet nog jarig worden hè, of niet? Mijn 
geheugen is op dat punt niet zoo erg scherp. 
Nu fijne schat eindig ik met een massa 
kussen en in gedachten strijk ik over die 
kleine haartjes op je bol. 
 Nog eens een flinke pakkerd 
  van 
 Jouw Co. 
 
Daaaaaaaaaaaaaaag.  
 
100000000000000000000000000000000000000000 
kussen en indien mogelijk meer.  
  
                                               
47 Jurriaan’s biological mother died when Jurriaan was very youngh.  
48 Niek: Nico Eindhoven. Jurriaan’s brother. Married to Marie Starink.  
49 Marie: Marie Starink. Marie is a friend of Jacoba and Jurriaan’s sister in law. Marie married 
Jurriaan’s brother Nico Eindhoven. 
50 Menneke/Mennie: Marie Starink and Nico Eindhoven’s daughter. She later moved to south-Afrika.  
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Amsterdam, 19-04-1934 
Mijn Man, 
Liebling min Herz lass dich grüssen und mus mit dir allein 
möchte Ich glücklich sein. Spreek ik Duitsch of niet?51 
Staan natuurlijk weer de noodige fouten in denk ik. Zooals ge 
ziet begin ik steeds verschillend. Ik weet niet een woord te 
vinden dat boven een brief aan jou volgens mij voldoende zou 
zijn. Hoe wordt jij het liefst genoemd Jurrie? Ik verlang er zóó 
erg naar dat je weer hier zal zijn dat de dagen me slakken toe 
schijnen. Ik zou ze wel voort willen jagen. Maar ze storen zich  
er niet aan. Jacques52 heeft voor die adressen al gezorgd zegt hij. 
Toen ik hem ervoor wilde bedanken zei hij: “Ja eigenlijk weet ik 
niet of ik goed heb gedaan, of ik vindt het wel goed, maar jij”. 
Nu zeg ik “wat heb je dan gedaan”. “Nu misschien maar een meisje 
toegestuurd. Er stond Jo dus of dat een jongen is weet ik 
niet”. Mispunt hè, om me zo te plagen. Hij was met zijn 
manke been Dinsdagavond al bij ons. Je weet wel toen ik 
schreef dat het zoo stortregende dat ik er niet door kon. Komt hij 
wel door, zag er uit als een verdronken kat natuurlijk en 
liep zoo mank als ik weet niet wat. “Ja ik moest er wel door, om te 
toonen, dat ik heelemaal niet kwaad was”, vond hij.  
Zeg Boy wat een weer is het plotseling geworden hè. Echt koud. 
Mijn groene jurk waar ik zoo’n hekel aan heb, heb ik een beetje 
veranderd aan den hals en nu draag ik hem weer graag. 
Kijk zoo is hij nu snap je, een punthals en dan 
een kraagje met een strikje van voren om. Staat nu veel leuker. 
We hebben het van de week op school53 over Mercurius gehad. Met 
Mei moeten we ons opgeven. Ik doe mee aan dat examen van 
leeraren. Dat is een avondexamen, en kost f2.50. Als je dan 
slaagt moet je een tientje bij betalen, slaag je niet ben je alleen 
                                               
51 Jacoba was never really educated in German, but she was very good with languages.  
52 Jacques: In a previous letter referred to as Jacques Meltzer. It is unclear who Jacques is.  
53 Jacoba went to the accounting school where she followed an administrative training.  
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je riks54 kwijt. 
[Next page] 
weet je al dat mijn bureau op kantoor verplaatst is.55 Nu staat het vlak voor een raam 
dat op een [xxxx] uitziet en komen er steeds katten voor mijn raam zitten. Je lacht je 
naar soms denken ze dat ze naar binnen kunnen loopen en stoote met den kop 
tegen het raam op.  
Het is op het oogenblik een stille periode hier. Den heele dag zit ik vooral 
niets te doen als denken aan jou. Ik heb je pasfototje in je poloshirt in een heel 
klein lijstje en dat heb ik op mijn bureau staan. Komt mijn baas, dan stop ik het in 
mijn taschje. Soms is het net of je op die foto tegen me lacht. En als ik dan naar je 
blijf kijken begin je plots weer ernstig te kijken mal hè. Dan pak ik het op en bekijk 
je met mijn neus er zoowat op maar je blijft ernstig. En zoodra zit ik te schrijven, 
te tekenen of iets te doen en ik kijk op of je lacht. ‘s Avonds sta je op die houtenplank 
van het opklapbed en als ik naar bed ga geef ik er een zoen op. Jij zal natuurlijk 
zeggen “o dat is toch precies hetzelfde alsof ik bij je bent”. Maar dat is klink- 
klare nonsens. Want dat glas is koud, ijskoud tegen mijn mond. En soms krijg ik 
er een rilling van over mijn rug. Maar ik vind het zoo leuk als ik je zoo een pakkerd  
kan geven. Wanneer ontvang jij eigenlijk mijn brieven meestal? De jouwe duren 
zoo lang eer ze hier zijn vindt ik. Heb je lekker gemarcheerd met je geweer?    
Ik heb nog heelemaal geen kleur van de zon. Maar dat zal nu wel komen als het 
weer maar goed wordt. Verbeeld je dat je met Pinksteren komt Jur. Wat zou dat fijn 
zijn hè? Gaan we dan naar buiten met de fiets. Als ik aan het vorig jaar zomer 
denk moet ik soms zoo lachen. Weet je nog dat ik van die bank af ben gerold.  
En hoe we niet aan den Amstel in het gras mochten liggen, toen kregen we nog 
die agent op ons af weet je wel. En ik weet nog hoe we eens een keer samen in de 
vaart hebben gezwommen, toen ik het nog haast niet kende, dat die heer kwam  
kijken. En die dag hoe we in de Vecht hebben gezwommen met Henny56 toen we op 
dat stroo hebben gelegen? En op de wandelweg samen onder die jas van jou. En 
vorig jaar 
Pinksteren in IJmuiden. Eenige herinneringen. En er zijn er nog zoo veel. In Arnhem 
dat je me op kwam zoeken met die jongen. Nu op het oogenblik stop ik en schrijf ik 
                                               
54 Riks: Short for ‘rijksdaalder’. A Dutch coin.  
55 Jacoba worked at Amfapo, a factory in Amsterdam which created cleaning materials.  
56 Henny: The exact identity of Henny is unknown.  
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weer als ik jouw brief heb ontvangen. Dag fijne schat. Jouw eigen, zoo erg 
liefhebbende Co.  
(Handtekening in spé:  
 
is het niet artistiek?) 
 
Mijn fijne schat, 
 Op ‘t ogenblik zit ik in de hoek en schrijf in ‘t schemer- 
donker aan jou. Hoe is ‘t ie? Zeg jog je brief is hier nu al tegen half 
twee gekomen en toevallig was ik al weg omdat ik loopende was en  
mijn fiets werd gemaakt. Wat schrijf jij toch een rare dingen. 
Zegt maar dat ik rare dingen soms kan schrijven, maar U zelf 
kan ook erg lief zijn. Legt zich een zware taak op als hij naar mij 
schrijft. Dank je wel voor het compliment. Ik zou jou wel altijd 
kunnen schrijven. Al weet ik niets kan ik nog schrijven, dan 
laat ik mijn hart werken. Alleen als ik aan zure menschen 
of officieele personen moet schrijven vind ik het een taak, 
maar om even met jou te praten per brief is me een genot.     
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Vlissingen, 24-04-1934 
Lief vrouwtje 
 ‘T is volgens mij al lang geleden dat ik een brief van je 
kreeg, maar misschien komt hij vanavond, daarom neem ik de pen 
maar op om mijn lieveling te schrijven, want afwachten kan ik 
jouw brief niet meer. Ik verlang er weer naar een brief naar je te  
schrijven. Ik plaagde je wel eens, met te zeggen een zware 
plicht op me te nemen, om te schrijven, maar zoals jij vind ik het 
ook een genot. Ik ontvang jouw brieven zoowat 1½ dag of 2 dagen 
later. Helaas heb ik je een jobstijding57 tenminste zoo noem ik het. 
Vanmorgen is het afgekondigd dat het geheele verzamel klasse 
wacht loopt en toevallig is het voor mij met Pinksteren mijn 
beurt om de wacht te doen. Dus met toverslag is het parool voor mij 
veranderd in ‘Aan boord blijven’. Maar niet getreurd hoor schatje.  
Dan maar [xxxxxxxx] Groot verlof [xxxxxxx] 14 heele dagen. Niet mis  
vindje. Misschien kan het nog veranderen tegen Pinksteren maar daar  
moet je toch niet op hopen. 
Mies58 heeft mij gisteren een brief geschreven waaruit ik begreep 
dat je wel zoo dikwijls kon komen als je zelf wilde. Ik moest van 
Menneke59 een “zoen aan den matroos” in ontvangst nemen. 
Ik heb Zaterdag les gehad en flink wat huiswerk bijgekregen 
[Next page] 
en ik zal al mijn best doen om het examen nog met goed gevolg 
te kunnen halen. Maar het schrijven aan jouw zal er niet  
onder lijden hoor. Veel tijd hebben we anders niet. Om 7 uur zijn we 
met alles klaar, en dan om 9 uur is het al monden dicht of moet je  
naar bed. 
Ik heb in Amsterdam ook zulk slecht weer. ‘k Heb al een paar dagen 
een vreeselijke keelpijn en voel me echt beroerd, maar ‘t zal duidelijk wel weer  
overgaan. Heb je nu al naar Niek60 geschreven of nog niet? Anders zou  
                                               
57 Jobstijding: Bad news.  
58 Mies: The exact identity of Mies is unknown. 
59 Menneke: Marie Starink and Nico Eindhoven’s daughter. She later moved to south-Afrika. 
60 Niek: Also known as Nico Eindhoven. Nico is Jurriaan’s brother. Nico married Marie Starink. 
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ik wanneer het Zondags mooi weer was er zelf maar eens naar toe gaan. 
Veel heb ik sinds mijn laatste brief aan je nog niet beleefd, want wegens  
het slechte weer hebben we voortdurend theoretische lessen gekregen. 
Ik heb van de week nog belangrijk nieuws van huis gekregen. 
Ze hadden het plan om naar Zandvoort te gaan [xxxxxx] en een paar 
dagen heb ik er zwaar de pe over in gehad, want als dat ook nog gebeurde  
dan was het toch zeker wel een klap op de vuurpijl geweest. Maar gelukkig 
‘t was werkelijk een pak van mijn hart ontving ik vandaag het bericht  
dat het niet doorging. Goddank, want als dat nog gebeurde had 
ik me helemaal geen raad geweten. 
Maandag, denk ik, krijg je een verrassing van me niet moeilijk te 
raden zeker he! Ik had eigenlijk niets willen zeggen maar ja zoo’n 
geheim te bewaren valt niet mee. Zulke dingen kan ik niet 
geheim houden. 
 Nu lieveling tot in een volgende brief met de ….. 
er in. Vrouwtje na die teleurstelling kop vooruit hoor. 
 Dag lieveling slechts noode neem ik eigenlijk afscheid 
want zoolang ik schrijf zijn mijn gedachten bij. Een stevige pakkerd van 
  Jouw zoo zeer liefhebbende Jur. 
Your husband  
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Amsterdam, 1-05-1934 
Mijn Lieveling,61 
 Het is den eersten dag van de mooie maand Mei en 
ik kan niet nalaten je even te schrijven. Je zult wel zeggen op 
de schrijfmachine, dus in je baas zijn tijd, dat is schandelijk, 
maar ik ben hier zoo alleen. Ieder heeft vrij voor 1 Mei, en 
aangezien ik met Koninginnedag vrij wilde hebben moet ik nu werken. 
Je foto’s heb ik ontvangen zeg, alleen wat vind ik die groote leelijk! 
Bah dat ben je heelemaal niet. Ik vind dat gezicht zoo koud en zoo 
leelijk dat ik het niet zien kan. Ik kijk ook heelemaal niet naar  
die foto. Je zult me nu wel vrees’lijk ondankbaar vinden denk ik, 
maar heusch ik kan er niets aan doen. Die kleintjes vind ik ik veel 
leuker, maar het oude pasfototje is nog het leukst van allen en die 
heb ik het liefst. Dat is mijn echte oude goedige en vriendelijke 
Jur. Die andere is kanonsvleesch zouden de democraten zeggen62. Zijn 
die twee jongens waarmee je op de foto staat nogal iets voor je? 
Of staan jullie zoo maar eens met zijn drieën op die foto. Van de 
week heb ik weer niets al narigheid van de marine gehoord. Vrees’lijk 
gewoonweg. Een matroos gaat al voor de derde maal een jaar naar 
Indië en zijn vrouw mag maar niet mee, omdat ze er niet geschikt  
voor is wordt er gezegd. En hij kan hier niet meer slagen aan de 
wal om aan een betrekking te komen. Van verschillende zijden wordt 
jij beklaagd en zeggen ze: “Arme jongen, nu lijkt het aardig en leuk 
bij die opleiding, maar owee als je er eenmaal aan vast zit. En dan 
voor zoo’n hongerloon”. Weet jij al wat ze aan boord zoowat verdienen? 
schrijf het dan eens. Dan kan ik tenminste iets terug zeggen, dat  
[Next page] 
waar is. En tegen mij zeggen ze: “Maar waarom werk jij niet hard 
en zorgt dat jij een ander kantoor krijgt, waar je goed verdient, 
dan werken jullie maar samen. Als je veel van elkaar houdt gaat 
dat vast goed. Je kunt het beter een tijdje samen moeilijk hebben 
                                               
61 This letter is writing with a typing machine. 
62 Kanonsvleesch: Canon fodder. An informal, derogatory term for soldiers who are regarded as 
expendable in the face of enemy fire. 
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dan ieder apart, want dat houdt geen stand”. En als ik er kwaad  
om word dat ze zoo spreken en zeg dat jij het wel zal weten, zeggen 
ze natuurlijk dat het voor mijn eigen bestwil is. 
Nu dat is van mijn hart. Ik wilde het eerst niet schrijven, maar  
moe zegt “je moet het hem juist schrijven, dat hij goed weet 
wat hij aangaat, dan is hij tenminste gewaarschuwt”. En nu jij. 
ik ben echt benieuwd wat jij hier voor verklaringen en uitleggen  
aan zal geven. 
Hoe vind je het weer anders zeg? Idioot hè? Dan weer warm en dan 
weer koud. Op het oogenblik heb ik mijn blauwe jurk aan zonder mouwen 
met mijn jasje erop. Hoe gaat het nu met je examen? Je moet zorgen 
dat je dat in ieder geval voor elkaar speelt. Dan heb je dat vast. 
Mocht je dan er uit gaan, dan kun je Boekhouden leeren en heb je 
altijd meer kans op een goede betrekking. Ik solliciteer nu ook 
weer, maar alleen op wat goeds. Dus dat beteekent eenmaal in de 
week een brief. Anders kom in misschien weer in zoo’n zooitje. 
Ik zal opschieten met dit blaadje, want verbeeld je dat mijn baas 
terug komt en dit leest, dan is Leiden in nood. Met Rimini63 heb  
ik de laasten tijd aldoor ruzie. Dat is toch zoo’n draak. En een 
flauwe dingen dat hij er maar uitgooit. Bah. Op ‘t laast begon 
‘t me te vervelen en heb ik er wat van gezegd. Nu heeft hij voort- 
durend de pé in. Hij had het maar steeds over jou. Nu gooit hij het 
over een ander kantje en zegt steeds, dat doet U niet goed en dit 
[Next page] 
dit niet. Tot dat het me verveelt64 
Waar bestaat dat: ‘De Wacht hebben’ eigenlijk uit zeg? Je vertelt 
wel dat je dan wacht hebt, maar wat dat is? Je zult wel denken nu  
typt ze toch weer, maar bij mij gaan mijn gedachten ook vlugger 
dan mijn pen en aangezien een machine veel vlugger gaat, lijkt 
me dat fijner. Zooals je ziet zit ik al een blad vol in minder dan 
een kwartier. Ontzettend niet. Als ik alles zoo vlug kon als 
                                               
63 Rimini: Unknown.  
64 “dit niet. Tot dat het me verveelt” is written by hand. The rest of this letter is written on the typing 
machine.  
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brieven aan jou schrijven, nu dan kreeg ik vast een reuze baan. 
Ik zit op het moment naar heel wat brieven uit te kijken. Naar 
een brief van jou, naar een brief van Niek65 en naar een brief van Oom 
Hans. Ja, die veel schrijft ontvangt veel. Jaap of de wel 
Jacques66 heeft me vanmorgen een briefkaart geschreven en aange- 
zien ik post verwacht donderde ik de trap af en was het een 
briefkaart van de volgende inhoud. 
Beste Coba, 
Aangezien in Zondag vergeten heb je te zeggen dat 
ik a.s. Vrijdag niet kan komen omdat mijn Oma jarig is schrijf 
ik je nu dat je me Donderdag kunt verwachten. Hoe gaat het met  
je blaren? Nu tot kijks, Jacques. 
Blaren zul je wel zeggen, hoe kom je daar nu weer aan. Ja dat heb ik 
nog van dat roeien van Zondag. Doet lekker zeer. maar is al veel 
minder dan gisteren. Nu fijne Schat het is bijna vijf uur en 
zal ik maar naar huis gaan, want ik moet mijn groene jurk maken 
want die is lekker stuk gegaan precies op mijn bibs, door mijn 
zadel weet je (ik zat toch nooit op mijn mantel, en ook wil ik  
mijn Duitsch leeren en jou misschien nog antwoorden op de een 
of andere vraag in je brief die vanavond wel zal komen. Mijn tijd 
heb ik hard noodig zooals je ziet. Ik hoop maar dat ik gauw een 
goede baan vind, dan ga ik sparen weet je. Gek om tegen iemand 
[Next page] 
te praten en geen antwoord te krijgen. Ook ik bid ‘s avonds voor 
ons beidjes. Eerst heb ik het een tijdje niet gedaan, maar nu jij 
het me schreef ben ik het ook weer gaan doen. Eerlijk gezegd heb ik 
wel al een paar weken niet meer gebeden, ik weet eigenlijk niet 
goed of ik dezen brief nu op den post zal doen en vanavond een  
andere schrijf. Maar ik zal maar eindigen voor nu en vanavond verder. 
67heel veel liefs en zooveel kussen en troeteltjes als je maar wilt van 
jouw eigen Vrouwtje.  
                                               
65 Niek: Also known as Nico Eindhoven. Nico is Jurriaan’s brother. Nico married Marie Starink. 
66 Jacques: In a previous letter referred to as Jacques Meltzer. It is unclear who Jacques is. 
67 From this moment on, the letter is no longer written using the typing machine, but by hand.  
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Dit heb ik maar weer met inkt geschreven, die machine kan dat of 
mag dat niet tikke hè. Dit is veel echter. Daaaaaaaaaaag. Co. 
 
Aangezien ik geen brief heb ontvangen 
krijg je geen letter meer van me hoor en 
eindig ik nu echt. Vele kussen van jouw 
   Coba.  
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Amsterdam, 5-05-1934 
My own dear Husband, 
Juist toen ik je wilde gaan schrijven 
ging floep het licht. Leuk hè. Den heelen avond heb 
ik zitten puzzelen inplaats van te leeren. Schande hè, Man? 
Je kijkt heelemaal niet pessimistisch op dat je pasfototje van 
je. Dat is mijn Jur. Hij kijkt wel wat strak, maar hij heeft 
er toch een lief gezicht op. Tenminste dat vind ik en wat jij 
daar nu van vindt laat me ijs, ijskoud in dit geval hoor. 
Ik vind het een fijn fotoje. Toen ik je altijd bij me had vond 
ik dat fototje ook niet zoo vroolijk en vond ik je in werkelijk- 
heid veel leuker, maar nu je weg bent vind ik je daar eenig 
op. Wat duur anders nog zeg die foto. Mijne kost fl 2.6068 de zes 
stuks en dan bij een fotograaf die je voor zijn naam ook nog 
laat betalen. En nog is die foto niet zooals het hoort. Hij heeft 
me van te hoog genomen wordt er door technische lui over 
gezegd en daarom is hij niet zoo mooi. Je ziet elkaar toch 
nooit van uit een hoogte zeggen ze dan. Maar dan denk ik 
Jur wel. Want ik was ten eerste kleiner dan jij en ten tweede 
zat ik vaak op je schoot of lag achterover in jouw veilig sterke 
armen. Dus vond jij het misschien niet vreemd. Zeg Jog kan 
jij mij Niek zijn telefoonnummer opgeven, want zijn brief 
is waarschijnlijk zoek geraakt. Ik heb ze Pa op de post laten 
doen en er moesten nog postzegels opgeplakt worden. Je weet 
[Next page] 
wel die avond dat ik ook aan Oom Hans heb geschreven. Die schrijft 
altijd direct terug en van die heb ik ook nog taal of teeken 
gehoord.69 Ik snap er niets van. Of die brieven heeft Pa heerlijk 
voor me verloren. En Jurtje, wat ik precies bedoel met 
“Je kunt het beter samen een tijdje moeilijk hebben dan ieder 
apart, want dat houdt geen stand”. Begrijp je dat niet? 
Treurig hoor. Dacht ik nog al dat jij me zoo goed begreep.  
                                               
68 Fl 2.60: 2.60 guilders.  
69 Taal noch teken: A saying meaning not having heard from someone yet. 
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Doodeenvoudig. Gedeelde smart is halve smart. We 
kunnen beter naast elkaar een weg zoeken, dan van elkaar. 
We kunnen beter hand in hand door ‘t leven dan jij een 
eind weg en ik hier. En zouden we dan na een paar jaren 
niet geslaagd zijn in het vinden van een goede betrekking voor 
jou, dan had ik ook nog een paar handen, zouden we samen kunnen 
bouwen aan ons nestje, waar of niet? Samen kunnen we langer 
wachten en het langer volhouden dan ieder apart. Ziezoo zoo bedoelde 
ik dat hoor. Maar ik verlaat me op jou. Of het goed is, ik hoop 
het en vertrouw het. God zal ons zeker helpen en zal ons de 
gedachten en dingen ingeven die we moeten doen. Of ik met dat 
sparen slaag weet ik nog niet hoor. Ik ga wel eens met Fien70 en 
An71 mee, want die N.J.N.72 gaat eens in de 14 dagen uit  
en verder ben ik dan anders aldoor alleen, en dan betaal ik 
natuurlijk zelf. Ik heb een kopje thee met ze gedronken, 
dat moet ik nog betalen en dan komt nog die N.J.N. 
contributie en geld voor die tochtjes. Maar ik ga straks 
weer een sollicitatie wegsturen naar een betrekking van  
f 60… per maand. 20 jaar vragen ze, maar dat probeer  
[Next page] 
ik maar. Als ik nu eens mocht slagen zeg. Dan zou ik kunnen 
sparen. Echt hè. Nu ik vraag later niet om huishoudgeld 
hoor, maar zeg gewoon: “Wat zullen we eten?” En als jij dan 
zegt, Andijvie met appelmoes na en [xxxx]. Dan zeg ik 
“nu bestel het dan maar, want ik heb geen geld”. En dan 
geef je me vanzelf wel geld. Ben ik jou ‘Zorg’. Ben  
nieuwsgierig naar je omschrijven, hoor. Vrijdag ben ik  
lekker (‘beetje ziek’) geweest. ‘s Middags ben ik toen 
verder thuis gebleven en overgegeven en geslapen. 
Toen heb ik ‘s morgens nog een blocnootvelletje aan je geschreven 
                                               
70 Fien: Also known as Ludophien. Jacoba’s older sister. 
71 An: An van den Brink. A friend of Fien. 
72 N.J.N.: Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. A national youth association which focuses on 
nature.  
Figure 15: the logo 
of the N.J.N. Via 
njn.nl.  
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en even daarna hoor ik een muis in mijn prullenmand, buk 
me over die mand heen en ik was al miserable en begin toen 
plotseling te braken. Heerlijk. Toen ben ik een hoekje gaan 
zitten tot ik een beetje bij was gekomen en toen weer na mijn 
muis kijken. Ik met mijn prullenmand de fabriek in: 
“Kees73 gooi eens leeg zit een muis in” zeg ik. Nu zegt  
Kees “die gooi ik niet weg, die ga ik verdrinken”. En hij de 
prullenmand in een teil met water gekeerd. En een klein 
muisje zeg zoo’n schat, nog geen vijf centimeter groot.  
Toen heeft hij ‘t ding dood geslagen. Gemeen hè. Zoo’n leuk 
klein snoetje als ‘t had. In Ceintuurbaan74 of ik bedoel 
in Rialto75 spelen ze nog steeds: ‘La Maternelle’76. Bij  
mij hier in de straat is een meisje precies Marietje77 zeg.  
Net zoo’n gezichtje, dat zwarte haar, met die twee 
vlechtjes. Dan dank ik steeds weer aan die film als ik haar zie. 
[Next page] 
Zeg weet je nu al wat over Pinksteren. Anders houd ik het 
haast niet uit. Augustus is nog zoo lang. Zoo verschik 
kelijk lang. Nu wel te rusten hoor Boy het is kwart voor 
elf en ik heb net aan Mijnheer v. Berghen78 2 filmen verteld 
een van Blonde Venus79 en een van All Jollson80. We gaan 
morgen niet naar den Haag. Nu nog eens, Slaap lekker 
en alles wat daarbij hoort, dus ook een paar stevige omhelzinge 
van jouw zoo heel erg, innig liefhebbende Vrouwtje. 
Zeg je raadt nooit wat ik vanmorgen droomde. Shocking zou 
jij het vinden. Nu ik droomde dat we getrouwd waren en 
vroeg je nu eens omdat het Zondag was eens voor mij thee 
te zetten en je wou maar niet opstaan. En ik was Fien 
                                               
73 Kees: Kees is a colleague of Jacoba. 
74 Ceintuurbaan: Street in Amsterdam.  
75 Rialto: The Rialto is a cinema located at the ‘Ceintuurbaan’ in Amsterdam. 
76 La Maternelle: A French film. 
77 Marietje: Marie is a character in the movie La Maternelle, to whom Jacoba refers to as ‘Marietje’. 
78 Mijnheer v. Berghen: It is unclear who Mijnheer van Berghen is.  
79 Blonde Venus: A movie. 
80 Al Jolson: An actor.  
Figuur 26: the modern day 
Rialto theatre. Via Wikkimedia 
Commons.   
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maar aan het duwen om jou uit bed te krijgen. En plotseling 
was je uit bed en ik word wakker en zit te prakiserren 
of ik nu droomde of niet toen ik het vreeslijk gebulder 
hoor van die badkranen. O dacht ik Fien is in ‘t bad 
gegaan. Jammer dat ik wakker ben geworden. ‘k Had 
nog graag eens gezien hoe jij eruit zag als eerenswaardig 
huisvader die zijn vrouw thee brengt. Nu daaag 
Vele kussen en veel liefs van je  
Co. 
 
P.S. De Groeten van ons allen 
d.w.z. Pa, Ma, Fien, Hr. v. 
Berghen.  
Misschien ga ik morgen zeilen als 
het mooi weer is. Fijn he. Kan 
jij niet doen hè. 
 
Er is juist een man aan ‘t zingen 
S.O.S. S.O.S. 
Ik moet het nu nog weten 
of je van me houdt 
SOS S.O.S. Ik moet je 
dringend kussen, enz.  
enz. 
Daag Co.   
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Vlissingen, 7-05-1934 
Mijn lief vrouwtje, 
Al vind je je foto nu lelijk, ik vind ze mooi want ze is 
mijn eenigste troost, en iedere avond voor ik naar bed ga bekijk ik je 
nog even, en iedere avond wordt het gevoel sterker. Oh hoe graag had 
ik haar bij me, zij aan zij, lief en leed samen deelend. En dat 
kloppertje gaat dan harder en zegt dan, “Geen zorg Jur zij 
wacht op je, en later zijn jullie vóór en bij elkaar”. Iedere avond 
als ik in bed lig, bid ik er om, dat het zoo mag worden. Over in bed 
gesproken, jij droomde erover pardon, zulke dingen in een brief te 
schrijven. Hoe ik er uit zou zien, nou ik denk zoo in pyjama,  
of in een ander ding, dat ze tegen die tijd weer uit zullen vinden. 
Ik heb je nog nooit een kopje thee gebracht, maar wel een zoen 
gegeven, opdat je wakker zoudt worden, maar dan stond er altijd  
iemand achter me. Maar ik hoop toch die waardige huisvader zoals 
jij je die voorstelt te worden, en dat jij, natuurlijk jij, degene wordt 
die ik thee heug. Ik denk ook niet dat je lang zult moeten duwen  
want hier is het vroeg opstaan hoor. Maar op Zondag blijven we natuurlijk 
langer liggen, we, we. Het is net of het al zo is maar het wordt zoo, 
niet waar? 
Nu begin ik aan mijn zorg. Ik schrijf het maar heel in het kort 
[Next page] 
want dat zeg ik veel liever mondeling. Nu ten eerste, dat je zoo 
alleen bent, maar ik zit nu in de opleiding en wanneer ik eenmaal 
2e of 1e klasse ben, ben ik veel meer bij jou, maar dat je zoo aanhankelijk 
Bent, dat is mijn zorg, dat je niet buiten me zult kunnen. Troost je 
lieveling, met het vooruitzicht, dat ik vast en zeker voor je zal kunnen 
zorgen. Je weet hoe ik ben, dat ik in A’dam voornamelijk bij jullie thuis 
zat te piekeren, wanneer je zoo naast me zat. Zou ik hier in A’dam voor 
haar later kunnen zorgen, hoe ging mijn arm dan? Naar je schouder 
en trok ik je zoo dicht naar me toe. Dat ging gepaard met de gedachte 
zal ik het later aan haar kunnen vragen “Wil je de mijne worden”.  
En toen ik naar de marine ging, vertrok ik met zoo’n blij gezicht. 
Vast en zeker. Lieveling een toekomst kan, met een Goede Hoop en 
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goede wil voor me open liggen, voor nu zeg ik, voor ons bedoel ik 
natuurlijk. De laatste zorg is van me af. maar de eerste komt 
nog dikwijls bij me op. maar dan denk ik weer: “Ze heeft nu beloofd 
te wachten”, en twijfelen doe ik er absoluut niet aan. Iedere avond 
vinden in gedachten mijn lippen de jouwe en duidelijk zie ik me 
dan in een stoel zitten en jij loopt heen en weer, maar dan zie ik er  
dan ook niet bij. ‘t Is toch duidelijk niet? Hoe kan je nu zoo’n klein 
muisje verdrinken als je ze verwendt en zoo nu en dan wat broodkruimeltjes 
laat vallen, komen ze vanzelf als je stil zit, en heb je meteen 
aardige afwiseling. Je bent toch niet bang voor zulke diertjes, in je  
rokken vliegen ze toch niet hoor dat is alleen wanneer ze in het 
nauw zitten. Jij geniet maar heerlijk hoor deze zomer en zet de gedachten 
aan mij dan eens van je af. Als ik met Groot verlof kom, zeilen we 
samen vast iedere dag, of roeien. Maar wij zitten hier ook op het water 
hoor in groote sloepen, en je spaart maar voor onze uitzet hoor! 
We moeten er goed in zitten hoor. Het telefoonnummer van Niek81 kan 
je vinden onder Fine Woollen Company. Bedankt voor je postzegel hoor! 
Ik plak hem meteen weer op je brief dus ik stuur hem terug.  
Nu lieveling niet ziek worden meer hoor! En tot ziens in een volgende brief 
[Upside down in the top corner of the first page] 
Vele kussen en omhelsingen van Your own 
Dear Husband to my own Darling my woman! 
Ik eet je hier bijna op (in gedachten natuurlijk 
maar in A’dam doe ik het werlijk hoor 
Je Jur 
  
                                               
81 Niek: Also known as Nico Eindhoven. Nico is Jurriaan’s brother. Nico married Marie Starink. 
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Vlissingen, 30-05-1934 
Mijn lief vrouwtje  
Helaas heb ik je gisteravond niet kunnen 
antwoorden, want ik stond van 8,10 op post 
en tusschen 7 en 8 hebben we nooit geen 
tijd, wanneer we de wacht hebben, en 
vandaag had het haast weer een strop voor je 
geworden, want ik zou op bezoek gaan bij de 
dominee, maar de fiets had een lekke band 
gelukkig hè! 
Nu lieveling begin ik mijn brief. 
De laatste brief van je heb ik een paar keer 
gelezen maar toch zoo, dat ik hem bijna uit 
mijn hoofd kende, vooral de laatste bladzijde. 
Wat een vreugde, die bladzijde me deed, en 
wat een heerlijk innerlijk gevoel ik kreeg, kan 
ik met geen pen beschrijven, ik hoop, dat dit 
laatste je voldoende zegt. Ik ben er 
werkelijk stil van geweest, en ik voelde me toch  
zoo opgeruimd tegelijk. 
[Next page] 
Die gedachte, die jij had: “Eén heb ik ooit 
gekust, en die eenige zal het blijven”, hoe 
dikwijls heb ik dat jouw ook niet gezegd. 
Die eene, die haar armen om mijn hals in een 
boom sloeg, zal de eenige blijven die ik ooit kussen 
zal. Je ziet alweer, twee zielen één  
gedachten. Enfin dit laatste had er niet eens 
bijgehoefd, dat weten we al zoo lang. J.E + 
J.H. is het, en wordt het (hoerah) en  
blijft het ons leven lang. 
Wat je van Marie82 schreef, was te verwachten 
                                               
82 Marie: Marie Starink. Marie is a friend of Jacoba and Jurriaan’s sister in law. Marie married 
Jurriaan’s brother Nico Eindhoven. 
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ik ken haar langer dan vandaag. Ze vergooit 
haar zelf, maar ze moet het zelf weten. 
Wanneer ik met verlof ga, tusschen haakjes 
wanneer weet ik niet precies, moet ik een 
extra koffer meenemen voor al jouw brieven, 
ze wegen zwaar, sommige zijn zoo zwaar 
op de hand, weet je, dan neem ik je brieven  
mee, dan [xxxxxxxx] we ze nog eens, net zooals  
ik hier jouw letters eet. 
En ben er heelemaal van teruggekomen hoor, 
dat ik niet van schrijven houd, aan jou te schrijven 
[Next page] 
grooter genot ken ik niet sel je voor wanneer 
ik dit nog volhield, je zou zeggen, hij jokt, 
en ik zou niet eens fatsoenlijk met jou van 
gedachten kunnen wisselen. 
Hebben jullie het ook nog koud in A’dam 
gisterenavond in de mars stond ik met mijn handen 
in mijn zakken, toen ik beneden kwam kreeg 
ik een uitbrander. 
Wat zal ik van de zomer een dame terugzien 
sjonge sjonge, zou ik je nog herkennen? 
Zeker maar hoor! Maar of je mij herkennen 
zult! Want als ik kom ben ik veranderd hoor. 
Je zou me jou laten bewonderen toch niet  
in die mooie onderjurk, maar dat is waar,  
wij hoeven ons voor elkaar niet meer te schamen! 
Heeft Haverman83 het al zoover geschopt, dat 
hij al kan gaan trouwen. 
Jammer was het, dat het Zondag geen best 
weer was. Maar ja, voor een volgende keer blijft 
het uitstapje nu misschien bewaard. 
                                               
83 Haverman: Unknown. Getting married to Nel.  
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Mijn brief laat aan duidelijkheid wel wat te 
wenschen over (staat zoo door elkaar), maar ik beantwoord alles zoo’n 
[Next page] 
beetje in de volgorde waarin jij het schrijft. 
Ik hoop met moeder gauw 
beterschap, want dat kan zoo niet langer 
hoor. Wensch haar beterschap. Een heerlijke 
zalmschotel. Wij eten hier ook lekker hoor 
,vandaag soep vooraf aardappelen met 
sla en fruit toe nou. Maandag en Dinsdag 
[xxxxxx] en capucijnders. En nu sluit 
ik lieveling oh ja ik vergat nog wat,  
Zondag was hier een Zweedsch schip, oorlogs, 
ik heb het heelemaal bezichtigd begeleid door 
een adelborst84 en steeds Duitsch sprekend 
en met sommige Engelsch. Ik ben die  
twee talen nog niet verleerd. 
Nu lieveling ik eindig met vele vurige 
kussen in oprechte liefde, van 
jouw. jouw. Eigen Jur. Aan mijn  
Vrouwtje 
Mijn Engel, en mijn leven 
Dag Vrouwtje.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
84 Adelborst: Midshipman, a navy officer in training at the Dutch Royal Naval College.  
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Amsterdam, 1-06-1934 
Mijn Eigen lieveling, 
 Ja, ja zie je wel, dat laat maar op zich 
wachten. Ben wel 100 x voor niets naar beneden gehold 
voor een brief van mijn echtgenoot, doch hij laat me maar 
rennen. Slaat doodgewoon een avond over. Sterk hoor ‘k 
zal Niek85 en Marie86 er Zondag over klagen. Zondag a.s. ga 
ik naar hun toe. Kwart voor twaalf van Amsterdam af 
en dan komt Niek me halen in Haarlem net als toen we 
samen kwamen. ‘k Moet nog iets voor Menneke87 bedenken om 
mee te nemen. Zeg hoe vind je me. Ik ben nu een blousje 
aan ‘t maken. Reuze naaister niet? Gisteravond heb 
ik je brief niet beantwoord, omdat ik er goed bij moest koopen 
en toen ging Fien mee en hebben we wat omgefietst. 
Plotseling hooren we trommels. Wij er op af. Een 
groepje muzikanten. “Wat doen jullie hier”, vraag ik heel 
brutaal aan een van hun. “We moeten een serenade brengen” 
zegt hij, “aan onzen secretaris Piet Molee. Ken je die niet”. 
“Ik niet” zeg ik, “is dat een beroemdheid?”. “Neen, maar hij 
is vandaag getrouwd” zegt hij. “We hebben nu een ets 
gekocht en die gaan we hem aanbieden”. “Woont hij dan 
hier”, vraag ik er maar weer op los. “Ja” zegt de man, “maar 
hij is bij zijn meisje op de Rijpgracht88 geloof ik en nu 
moeten we eerst weten waar dat is”. Ik zei niets maar 
lachte me naar. Toen zijn Fien en mijn persoontje er 
achter aan gaan rijden. En kwamen we voor een van die  
[Next page] 
woningen van ‘s zomers buiten. Daar begonnen ze de Internationale89 
te spelen en kwam een huilende bruid in het blauw en 
                                               
85 Niek: Also known as Nico Eindhoven. Nico is Jurriaan’s brother. Nico married Marie Starink. 
86 Marie: Marie Starink. Marie is a friend of Jacoba and Jurriaan’s sister in law. Marie married 
Jurriaan’s brother Nico Eindhoven. 
87 Menneke: Marie Starink and Nico Eindhoven’s daughter. She later moved to south-Afrika. 
88 Rijpgracht: Street and canal in Amsterdam. 
89 De Internationale: A left-wing anthem. 
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een bruidegom in ‘t bruin naar voren. Vrees’lijk aandoenlijk. 
“Kameraden” zei de bruidegom, “dat is te veel, ik kan ‘t 
niet onder woorden brengen. Ik dank jullie en namens 
mijn meisje thans mijn vrouw”, (zooiets mompelde hij er tussche) 
“en namens mijn familie. Hoerah”. En toen zijn we 
gauw naar huis gegaan wegens de kou. Ik wilde Fien 
wijs maken dat je van de Marine ook wel zoo iets kreeg. 
En heb ik thuis gedemonstreerd hoe ik ze zou bedanken. En 
zoodoende geen tijd gehad om te doen wat de meeste haast 
had, jou te schrijven. Schandalig hè. Zeg wat hoor ik 
heb je je fiets in Vlissingen? Heb je nog nooit vertelt Boef. 
En wat moet jij bij den dominee op visite. Ik zou jou, 
zoo’n boef, niet op visite willen hebben. Hoe bedoel je 
dat jij veranderd zult zijn. Hoe veranderd. Bruin, dikker 
of inwendig. Toe schrijf me dat eens. Vannacht heb ik 
toch zoo gek gedroomd. Ik weet niet hoe het eerst ging. 
Maar opeens was ik in een standbeeld veranderd en stond 
vlak aan zee bij de rotsen. En ik had heelmaal geen gevoel  
haast meer. Alleen vond ik het fijn daar bij de zee te zijn. En 
een stem vroeg me, wil je hier vandaan. Toen heb ik neen gezegd neen 
nooit. En toen zei die stem pas dan op, want er zal een dom wezen, 
een mensch naar je toe komen om je van deze plaats af te halen. 
En werkelijk hoorde ik plotseling een klagend roepen: “Coba help me, 
want ik verdrink”. Maar strak bleef ik voor me kijken. En aldoor maar 
dat klagen. “En eerst hield je van me en laat je me nu verdrinken”. En toen 
keek ik voorover en zag ik jou. Precies jouw gezicht. Gek hè. En toen ik me 
wilde bukken om je te helpen brak ik door midden en tuimelde naar beneden 
en kwam met een plof in mijn bed terecht. Nu schat ik eindig, in de 
volgende brief krijg je het verslag van Santpoort en Menneke. Ik sluit 
een stukje in van mijn blousje. Nu dag schat. Mijn fijne Boy. Mijn boef, 
Mijn man, Vele innige kussen van jouw eigen Vrouwtje. Daaaaaaaaaaaaaaaaag 
Coba.  
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Vlissingen, 2-06-1934 
Mijn lief vrouwtje, 
Ik antwoord nu maar meteen op je brief anders zou ik weer een 
standje krijgen, en dat zou ook mijn lieveling maar weer in een slechte bui 
brengen, ik wensch je alles behalve zulk soort dingen.  
Ik wensch voor eerst dat het morgen mooi weer is, en dat je je vermaakt 
en praat nog nog eens goed met Marie90 en Niek91 over verschillende dingen 
die je op je hart hebt, zeg ze gerust alles maar hoor! Ze zijn toch familie 
van je, zoo beschouw ik het tenminste. 
Ze schreven nu een brief op de mijne terug, waarin ik ook schreef, dat 
ik zóó heel veel van je hield, ik schreef dat laatste omdat Marie schreef 
“Jur, wanneer je niet zoo veel van Co houdt (wat een gedachte hè ik 
rilde ervan) maak het dan af”. “Als het zoo staat Jur” schreef ze 
nu, “kan er niets tusschen komen. Niek en ik hielden ook zoo 
veel van elkaar, dus dat komt het best tusschen jullie in orde”. 
Nou zeker maar hoor: Wat ook val, mijn trouw voor jou staat pal. 
Wanneer ik met verlof thuis ben, woon ik ook vlak bij je n.l. 
Willem de Zw. ….. 406.92 Het stof van je blousje lijkt wel wat 
op dat andere en nu moet jij het net zoo mooi maken hoor, (want in dat 
blousje) wat tusschen haakjes staat moet je bewonderende toon zeggen, 
kon ik werkelijk mijn oogen niet van je af houden, het ging toch al niet gemakkelijk 
[Next page] 
om ze van je af te houden, maar wanneer je dat blousje aanhad ging het 
het heelemaal niet, bij Meulenhoff begon het al. 
Dat je mij vergeet vind ik schandalig en dat wegens zoo’n serenade.93 
‘t Is maar goed, dat jij het schandalig, nou dan had ik je van dik hout zaagt 
men planken gegeven hoor, maar ja ik moet je tot vriend houden, dus 
strijk ik mijn hand maar weer over mijn hart. Oh jouw boef maar mijn boef 
ben je ook. Ik heb mijn fiets hier ook niet lieveling, anders had ik je het 
natuurlijk geschreven, maar ik zou een fiets ter leen krijgen voor een 
                                               
90 Marie: Marie Starink. Marie is a friend of Jacoba and Jurriaan’s sister in law. Marie married 
Jurriaan’s brother Nico Eindhoven. 
91 Niek: Also known as Nico Eindhoven. Nico is Jurriaan’s brother. Nico married Marie Starink. 
92 Willem de Zwijgerlaan. 
93 See Jacoba’s letter written on 1-06-1934.  
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avondje om naar Middelburg te gaan. 
Gisteren die gloeiend heete dag, hebben we landingsdivisie gehad ik dreef 
van het transpireren en het zweten onder je geweerruim was ondraaglijk.  
Maar het is nu Zaterdag dus het leed is weer geleden.  
In mijn gezicht ben ik dikker geworden, bruin en andere kleeren heb ik dan 
weer aan, een kort jasje. 
Wat droom je toch nog, fijn vind ik het evengoed, dat je over mij droomt ik 
droom gelukkig niet, maar toch slaap ik als het waar in met jou aan mij zij.  
Jij en nog eens jij is het, geen oogenblik ben je ‘s avonds uit mijn gedachten. 
Zoo dikwijls dwalen mijn gedachten naar jou af, wanneer ik hier ‘s avonds 
na mijn werk zit te lezen of in een ander vrij half uurtje, steeds gaan 
die gedachten van me naar Amsterdam, naar jou, en steeds inniger en 
vuriger wordt mijn wensch jou later bij mij te hebben voor goed voor ons leven. 
Want ik geloof stellig, wanneer jij het niet mocht zijn, ik geen 
andere vrouw aan zou kijken. Ik ben te, te veel aan je gehecht om 
het zonder je te kunnen stellen. Nu lieveling ik hoop, dat het 
genoeg is, wat ik geschreven heb anders zeg je het maar, want ik weet 
niet meer. Vele innige omhelzingen, die ik binnenkort in daad hoop om 
te zetten in kussen jouw, geheel jou Jur. Dag mijn lief vrouwtje 
Say goodbye my dear. Darling 
Dag Engel, schat en nog vele  
van mijn bekende woorden.  
  
Figure 27: Modern day Willem de Zwijgerlaan. Via 
Google Streetview.  
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Vlissingen, 5-06-1934 
Mijn lieveling, 
Vanmiddag ontving ik eindelijk weer eens een brief van je, eindelijk zeg  
ik, want ik verlangde er naar om je wedervaren in Santpoort te 
vernemen , en las daaruit dat je jezelf aan de kant vermaakt hebt 
en aan de andere kant nog hebt zitten snotteren ook, en waarom nu eigenlijk 
of was het van de [xxxxxxxxxxxx] omdat Niek94 begon te huilen.  
Hoe keken jullie elkaar aan toen jullie uitgehuild waren? Dat zou 
ik wel eens meegemaakt willen hebben. Ik wist al, dat ik met verlof bij 
Niek mocht komen, een daar was jij ook al bij inbegrepen. Ik vind het 
reusachtig fijn schat één volle week zoo vlak bij elkaar, slechts van  
elkaar om te slapen en ‘s morgens vroeg weer bij elkaar. Nu 
smacht ik nog erger naar jou en naar mijn verlof. Dat zullen fijne 
dagen worden. We krijgen hier zeilen ook, misschien kan ik dan 
Wim95 zijn boot eens een dagje krijgen en anders huren we er één, maar 
zeilen en roeien zullen we. 
Je zei tegen me in je brief “dat ik me koest moest houden anders zou 
ik misschien niet met verlof mogen”. Kom kindje vader en moeder 
zijn toch geen beulen. Ze zijn dikwijls hard tegen me, om jou, geweest 
maar dat genot om jou terug te zien zullen ze me niet onthouden. 
Want ook hun heb ik geschreven, dat ik ondanks alles, jou nooit 
los zal laten, en wat ik zeg, dat weten ze thuis ook, verandert niemand 
[Next page] 
maar dan ook niemand wat aan, vooral als het jou betreft. Jij en nog eens jij, 
daar draait bij mij alles om. Maar, wat dat betreft, die vervelende 
affaire zal ik wel uit de wereld helpen. Hè ik wou dat het al zoo ver 
was, dat je me van de trein kwam halen, want jou eens in mijn armen  
te sluiten is het eenige wat ik hier mis. Nu komt eerdaags ook de 
beslissing of ik zal mogen blijven ja of nee, die komt voor 20 Juni los. 
Het benieuwt me en jou zeker niet minder. 
Lieveling je schrijft me zoo weinig, waarop ik terugschrijven kan, ik zit 
al op mijn duim te zuigen, en toch kan ik bijna niet door schrijven. 
                                               
94 Niek: Also known as Nico Eindhoven. Nico is Jurriaan’s brother. Nico married Marie Starink. 
95 Wim: Wim Holst. Jacoba’s brother.  
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Misschien denk ik te veel aan jou onder het schrijven, je kan denken, dat dit 
een smoesje is, maar dat is toch niet waar. Ik heb mijn plan voor 
ons tweeën in gedachten al klaar en als je nu zei, schrijf die gedachten 
nu eens op, dan kan ik het niet.  
Je wordt bedankt, voor die drie kusjes van Menneke96, toch had ik ze 
nog liever van jou. Jij mijn dierbaarst bezit, kan ik je zoo al noemen? 
Hoe kwam je op het idee een matrozen pop te koopen. Je kon er bijna 
geen afstand van doen, dan koop ik er hier een voor je en neem hem dan 
mee voor je hoor! Schat dan heb je je matroos toch altijd bij je. 
Hoe komt je moeder toch zoo stijfkoppig om geen toestemming 
te geven, dat je naar de J. v.d H. straat97 gaat, ik vind het is toch 
in ons beider belang, maar ruzie moet je er niet om maken lieveling 
vooral nu niet, nu moeder niet goed is. Er is nog geen kaart nij, anders 
kan je er toch zelf wel eens naar toegaan, of durf je dat niet aan, nú  
dat is dom van me dit te schrijven. Nu lieveling ik eindig, want ik 
weet werkelijk niet meer. Nu dag schat. Veke innige pakkerds en 
kussen van jouw, jouw lief hebbende, en ik zal het maar net zoo schrijven 
als jij, zoo heel erg beminnende Jur. Dit alles voor mijn lief vrouwtje. 
Ik hoop dat dit genoeg is. Volsta je er mee. Nog een(ige) kus(sen) 
van, je Jur. 
schrijf gauw.   Dag vrouw, he mijn engel  
                                               
96 Menneke: Marie Starink and Nico Eindhoven’s daughter. She later moved to south-Afrika. 
97 J. v.d. H. straat: Jan van der Heijdenstraat, Amsterdam.  
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Amsterdam, 5-06-1934 
Mijn Lieveling, 
 Ik heb juist mijn blousje gestreken en wel  
heelemaal af aan. Snap je het is af en ik heb het  
aan. ‘t Staat reuze leuk zeggen ze hier. Je moest 
nog de groeten hebben van Fam Starink98 uit Santpoort 
haast nog vergeten, schande [xxxxxx] hè. ‘k Was eerst van 
plan het heele dag report uit te brengen van Santpoort, 
maar eigenlijk weet je dat al. Ze hebben me namelijk 
verteld van ‘t begin af dat ze kennis met elkaar 
maakten totdat ze trouwden en van de geboorte van 
Mennie99 en hoe Marie100 toen om haar been schreeuwde, 
we hebben toen nog eens echt gegierd. “En ik wil het niet 
meer hebben”, schreeuwde steeds. Geestig hè. Ik hoop maar 
dat je gauw weet wanneer je komt, dan kan ik het 
vast uitrekenen wanneer je komt, hoeveel nachten 
of ik dan nog slapen moet. Dit blousje is wel erg 
strak zoodat ik recht op moet zitten. We hebben 
Mijnheer van Berghen101 toen net lekker aan ‘t springen 
gehad, die kan niet tegen kietelen. Ik ben vandaag 
weer eens lekker opgeruimd geweest. Dan laatsten tijd 
ben ik anders een echt stuk sagerijn (hoe moet je dat 
nou schrijven?). Ik ben een droomster zeggen ze op school 
[Next page] 
al. Op straat zie ik niemand zoowat. Zit maar in gedachte, 
schande hè. Iemand die zoo rijk is. Die zoo overtuigd 
kan zijn, dat degeen waarvan zij houdt, haar oprecht lief heeft. 
Ja Jurriaantje je moet me maar eens goed vertroetelen met je verlof 
want ik heb het hard noodig op het oogenblik. Ik verlang er echt 
naar om je armen weer om me heen te voelen, jouw mond op de 
                                               
98 Familie Starink: Marie’s family.   
99 Mennie: Marie Starink and Nico Eindhoven’s daughter. She later moved to south-Afrika. 
100 Marie: Marie Starink. Marie is a friend of Jacoba and Jurriaan’s sister in law. Marie married 
Jurriaan’s brother Nico Eindhoven. 
101 Mijnheer van Berghen: It is unclear who Mijnheer van Berghen is. 
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mijne. Heerlijk veilig gevoel. Moe vindt het niet zoo leuk om 
bij Niek102 te gaan. Ze zegt dat is veel te lastig voor hen. We 
kunnen beter in een jeugdherberg gaan. Nu de beslissing  
ligt bij mijn man. Jij zult nu zeker wel graag naar de 
boschen willen hè boy, want je ziet nu altijd zee en nog 
eens zee. Nu voor vanavond wel te rusten hoor. Een dikke 
nachtzoen van Jouw Vrouwtje 
 
6/6-34 
Mijn fijne Schat, 
 Zoo juist ontvang ik je brief. Ben jij 
even in je nopjes? Als ik hem zoo lees dan denk ik 
hij is tevreden hè. Nu dan moet ik het ook wel zijn. 
Of ik nieuwsgierig ben of je blijft? Neen hoor ik 
weet al zeker dat je blijft. Zoo’n verstandig 
jong mensch als mijn Jurriaan willen ze daar niet 
missen hoor. ‘k Had juist aan broer Piet in Indië103 
[Next page] 
geschreven over jou. En gelijk met jouw brief kwam 
antwoord van hem. ‘t Zal moeilijk zijn voor je beiden 
schrijft hij, maar ik weet dat mijn nog kleine zus een 
groote en sterke wil heeft en ik twijfel er niet aan of 
hetgeen ze wil bereiken zal ze bereiken. En die a.s. zwager 
van me zal wel (aangezien soort, soort zoekt) ook  
wel zoo’n genre zijn en komen jullie er best. Als 
je maar geen gewoon matroos behoeft te blijven en een 
beetje op kan klimmen heeft hij een toekomst voor 
zich. En eerlijk, het geeft me een heerlijk  gerust 
gevoel toen ik dat las. Dan komt hij ook nog in Indië 
schreef hij en zullen we hem wel eens zien denk ik. 
Dat moest waar zijn hè, dat je dicht bij Piet 
                                               
102 Niek: Also known as Nico Eindhoven. Nico is Jurriaan’s brother. Nico married Marie Starink. 
103 Piet: Piet is Jacoba’s brother who lived in the Dutch Indies.  
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kwam te liggen met je boot. Maar zoover is het nog 
lang niet. Jouw boot schrijf ik, verbeeld je. 
Je schrijft dat ik niet veel geef om op te antwoorden, 
nu jij ook niet. Ik moet nu naar school en 
eindig dus weer voor vanavond.. of zal ik hem 
nu maar posten. Je schrijft zoo onderaan je 
brief: “schrijf gauw”, dat ik hem eigenlijk nu maar 
moet posten! Nu dag dan hoor mijn fijne kerel. Mijn Jurrie, mijn 
Man. Vele kussen van Jouw eigen Co.  
[Next page] 
De volgende brief wordt wel langer hoor, nu 
   daaaag 
   Co 
 
In mijn vorige brief zit nog 
een vergeet-mij-nietje. Heb  
je dat niet gevonden? Nu ik 
ga hoor. Jouw eigen Vrouwtje 
 
Over aandurven gesproken hè. Ik heb heelmaal geen avond vrij. 
En waar moet ik zeggen dat ik heenga als ik weg wil? Moet 
ik met een behuild gezicht thuis komen. Dan zijn ze heelemaal 
woest. En als ik ga, wil ik dat ze het weten. Stiekem iets 
doen komt narigheid van, dus doe ik liever niet.  
   Nu eindig ik echt hoor. 
   Vele kussen van jouw Co.  
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Den Helder, 7-06-1934 
Dierbaar Vrouwtje, 
Vanmorgen ontving ik je brief en 
je hebt eer van je opzet gehad, want 
ik schrok me lam. In plaats van 
verder te lezen, las ik het nog eens over. 
Ja, dat kan niet anders het stond, ik  
wreef mijn ogen nog een keer uit en 
zuchtte alle [xxx] er uit, en toen las  
ik verder. En Goddank. Wacht  
maar rakker……. 
Vind je het niet heerlijk vrouwke. 
Maandag weer bij elkaar te zijn, ik ben 
ook zoo uitgelaten deze heele week al. 
Buitengewoon vind ik het.  
[Next page] 
Behalve Maandag, toen moesten ze 
maar liever met rust laten, toen was 
ik niets te spreken. Maar toen het 
Woensdag werd, toen kwam de 
stemming er in. Zondagnacht was 
ik om half twee aan boord, en de 
volgende nacht moest ik er van 2-4 
uur weer uit, en Dinsdag gingen we 
weer naar zee, dan kom je ook weer 
niet aan je slaap toe. Misschien 
lag het daar ook aan, maar het grootste 
gedeelte enfin, dat begrijp je wel, want  
als ik het zou schrijven zou ik weer 
leelijk gaan kijken. 
Nu over Maandag: 
Wat je me schreef over brood, dat 
is lang niet [xxxxxxxxxxxx], en dat 
[Next page] 
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zou ik ook maar doen, dan gaan  
we ‘s middags de duinen in en ‘s avonds 
gaan we ergens eten samen. Wat zou 
je daar van denken, en ‘s morgens 
zal ik zorgen om 8 min over half 
tien aan de trein te zijn. 
Maar op het oogenblik is het hier 
van dat beroerde weer, als het nu 
zulk regenachtig weer is in A’dam 
a.s Maandag bedenk je dan nog eens 
want bedenk dat we voor ons tweeën 
geen onderdak hebben, en in dat geval 
zijn zal ik er ook niet raar van opkijken 
dus vrouw he zie maar, kom in ieder 
geval met de afgesproken trein. 
Vraag [xxxxx] [xxxxx] of ze het 
me vergeven wil, dat ik haar 
[Next page] 
heb vergeten. Mijn nieuwe 
broek heb ik ook gekregen en een 
paar nieuwe schoenen. ‘t Is al 
heel gewoon. Hoe zie ik je 
Maandag, in ‘t blauw. Ja? 
Nu lieveling van mij eindig 
ik met heel veel kussen van jou 
eigen zoo ziels liefhebbende 
Jur. 
 
Tot Maandag vrouwke.  
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Amsterdam, 18-06-1934 
Mijn lieveling, 
 Ik zet deze brief maar even in de machine, dan gaat het 
vlugger. Niet omdat ik zoo vlug klaar moet zijn, of eigenlijk ik moet wel 
gauw klaar zijn, maar voornamelijk omdat tikken vlugger gaat dan schrijven. 
Met een zekere angst kijk in daar die datum, 18, 18, 18, 20 …… en dan? 
‘t Is erg gek, maar weer zijn er twee stemmetjes aan ‘t twisten in mij. Het 
eene zegt hij kan nog terug, vraag hem terug te komen, je kan het toch niet 
volhouden, en het andere stemmetje zegt je weet toch zeker wel dat hij niet 
terug komt, natuurlijk komt hij niet terug, hij heeft het daar fijner dan hier. 
En daar ziet hij toekomst en hier niet. En ik weet niet wat te doen, kon 
ik je maar eens vragen, schrijven gaat nooit zoo goed, zeggen kan ik het 
wel, maar neerschrijven lukt niet. Het eenige wat zeker is dat ik haast niet 
meer eten kan me beroerd gevoel en ik weet al niet wat al meer. Op het oogen- 
blik zit ik waarachtig te snotteren. Waarom, dat mag Joost weten. Soms heb ik er 
oogenblikken geen erg in en dan ineens kan ik niet meer. Dan voel ik me 
misselijk en hoofdpijn  geen gebrek. Moe wil me naar den dokter hebben, maar die 
man kan er toch ook niets aan doen. En dat leeren heusch Jur ik kan niet. Ik 
zal het nog wel probeeren, maar vanavond kan het al niet, dan moet ik met Fien104  
en Hetty105 mee naar ‘t zwembad, omdat ik anders heelemaal niets heb zegt Moe, 
en  
zooals Zaterdagavond had ik graag alleen thuis gebleven, maar dat mocht ik niet 
en moest ik met Pa en Moe mee. Gisteren ben ik naar Scheveningen geweest. Wat 
een heet weer is het geweest hé, ik ben de heelen dag in de schaduw gaan zitten 
gezwommen heb ik niet, daar was geen eens geen tijd meer voor. We zij er heen 
gegaan met de electrische tram, hoeveel maar we overgestapt hebben weet ik niet 
meer, maar overgestapt hebben we. Om twaalf uur waren we pas aan ‘t strand, toen 
kwam ik wat bij, den heelen morgen was ik beroerd geweest. Toen zijn we wat gaan 
gebruiken in zoo’n café daar. Toen de pier afgewandeld en in de polentonde, of  
hoe heet dat ding, gezeten weer wat gebruikt, Fien en v. Berghen106 tenminste 
[Next page] 
                                               
104 Fien: Also known as Ludophien. Jacoba’s older sister. 
105 Hetty: Jacoba’s sister.  
106 V. Berghen: Mijnheer van Berghen. It is unclear who Mijnheer van Berghen was. 
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ik had er genoeg van. Toen langs de Boulevard gewandeld en naar een lunchroom 
gezocht om koffie te drinken. Ik had ‘s morgens haast niets gegeten, zoodat ik 
razende honger had. Ik heb heel chique een zalmmayonnaise besteld met een kop 
thee erbij. Toen daarvandaan zijn we opgewandeld tot lijn acht, met die zijn  
we naar den Haag weer gereden en zijn daar in een bosch geweest en toen weer 
terug naar de Tram. Toen stapten we in tot naar Leiden, daar eerst een 
biertje gedronken, ja schrik niet ik ook, een heel kleintje zei Mijnheer van 
Berghem en toen kreeg ik een ranjaglaasje vol. Toen in Haarlem weer overstap- 
pen en moesten we een klein half uur wachten stond op een bord, dus gingen we 
weer ergens zitten. Toen hebben we een theecomplet genomen. Een heele chique 
maar als je het me zou vragen wat doe je liever, dan weet ik wel wat ik zou kiezen. 
Ik lig veel liever lang uit in ‘t zand mijn brood te eten dan in het mooiste 
restaurant. Wat jou zeekaptein. Hè ik knap nu al weer op, merk je het. Eerst 
een poosje zitten huilen en nu heeft mijn brief al meer dan een uur van mijn 
baas zijn tijd, ondanks het vlugge tikken. Wat heb jij anders vlug geschreven 
Jur denkt nu ik maak er een wedstrijd van, wie het vlugste schrijfst. Nu dat 
hoeft nu ook weer niet. Bewandel toch den middenweg, Houd je roer recht 
kapitein. En drie kantjes tjonge, tjonge hij heeft zijn best gedaan hoor. 
Kunst wel dat briefpapier van Jou, op de eerste helft begin je pas zoowat  
onderaan, vooral als je dat marinepapier gebruikt. Nu Fijne Boy, ik eindig  
met mijn geklets, want mijn eerwaarde patroon kan nu elk oogenblik komen.  
107Waarom moet Fien een zoen hebben. Ik heb ‘t haar wel gezegd, 
maar niet gegeven. Ik moet eerst weten waarom ze die 
verdiend. Nu, dat is de tweede maal dat ik dat woord schrijf. 
Maar nu eindig ik heusch. In mijn gedachten sluit ik mijn 
armen om dat verstandige hoofd van mijn schat met zijn kale 
knikker en geef hem een flinke pakkerd. Of één is niet 
genoeg. 1000 krijg je er. Daaaaag. Jouw Vrouwtje 
Heb je alweer haar op je lieve bol? ‘t Zal wel hè. 
   Adieu mijn kleine gardeofficier. Coba  
[Next page] 
Die verrassing is dat soms een matroze 
                                               
107 From this moment on the letter is no longer written on the typing machine, but by hand.  
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pop. Ja hé. Met Ma gaat het op ‘t  
ogenblik goed alleen ontzettend zenuw- 
achtig en driftig. Jij kan veel en veel 
leuker babbelen dan ik hoor. Jij kunt 
je zoo fijn uitdrukken. Als ik zoo’n  
brief lees krijg ik het gevoel alsof ik mijn 
eigen roman lees. Soms krijg ik er een kleur 
van opgewondenheid van. Dan tikt mijn 
hart eens zoo snel. Nu stop ik. Het is 
lang/mooi genoeg geweest. Daaag nog vele 
pakkerds van jouw eige Coba.   
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Amsterdam, 23-06-1934 
 
Mijn Fijne Schat, 
 Ja, ja zoveel brieven heb ik in  
mijn heele leventje tezamen nog niet geschreven 
als aan jou. En als ik begin denk ik, ja wat 
moet ik nu schrijven en als ik eenmaal 
op dreef ben kan ik haast niet meer uit 
scheiden. Zeg boef, was dat nu de verassing 
een foto van Mijnheer in zijn jasje. Zoo’n  
IJdeltuit. Ja je bent mooi hoor. En aangezien 
ik van mooi houd, houd ik zoo van jou. Een foto 
van zijn jasje, komt daar alleen je rug op 
te staan, of moet je hoofd er ook op. Noemt 
hij een reuze verrassing, je had me allang 
beloofd dat je nog eens een foto zou laten 
maken. Ik had juist nog een een stel 
brieven door zitten te lezen om de vermaande 
verrassing te ontdekken en plots ik  
kreeg een schok, een vuurroode kop en 
[Next page] 
bekeek aandachtig mijn hand. Ja nu spreek ik 
eens in raadsels en zoek jij het maar eens 
uit wat of ik bedoel. Ik voelde dat ik het 
reuze fijn vond en toch ook weer, ik weet niet 
wat voor een gevoel het was. Dan gaat er zoo’n 
trilling door me heen. Neen dacht ik dat 
kan het nooit zijn, want daar heeft hij geen 
eens money voor. Wat een idee. Verbeeld je. 
Toch jammer dat het niet waar is. Weet jij 
wat ik bedoel? Visch het maar uit hoor. 
Heeft [xxx] iets te doen. Ik kon niet nalaten om 
Fien te zeggen wat ik dacht, maar die zei al direct: 
“Zou je wel willen, maar zal niet gaan hoor. 
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Ben jij te snotterig voor, eest ik en dan jij”. 
Ik een oude krant op gezocht waar een echtelijk 
drama in beschreven werd en waarin stond 
dat de huisvrouw de aanvallige leeftijd 
van 17 jaren had bereikt. “O zoo” zei ik, 
“zie je nu dat het niet snotterig is”, en dan 
ik word al achttien. Maar jij moet 
[Next page] 
geen raadsels meer opgeven hoor. Ik heb 
me naar zitten prakizeeren. En nu krijg ik 
als loon een foto van Mijnheer zijn jasje. 
Hoe bestaat het. IJdelheid, enkel ijdelheid. 
Nu maar ik ben ook trotsch op jouw jasje hoor 
‘k zal je maar niet langer plagen, want dat 
heb je niet verdiend, wat jou. Je hebt het  
verder gebracht als ik. Twee vrienden, ik 
heb wel een halfzwarte vriend, maar vrien- 
dinnen waarnaar ik zoo verlang kan ik  
niet vinden. Ik weet niet waar ik ze op ‘t 
ogenblik moet zoeken. Op cathegesatie108  
een meisje liep direct zwaar gearmd met me 
en was reuze aardig maar is al 24 jaar. 
Dat vind ik ook niets, een beetje te oud. 
En Henny109 zie ik tegenwoordig heel vaak, 
maar die mag ik niet graag meer hoor. 
En echte [xxxxxxxxxxx] en een bar vervelend 
type is die geworden. Wat doe jij met  
2 (twee) vrienden. Je stuurt er maar 
[Next page] 
één hier naar toe, hoor. Ik niets, en jij twee. 
Niets ervan. Vertel ze maar dat ik er een opeisch. 
                                               
108 Cathegesatie: ‘Catechisatie’ misspelled by Jacoba. A religious education.   
109 Henny: The exact identity of Henny is unknown.  
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‘k Zit juist te bedenken wat ik Zondag zal doen.  
Fien110 en An111 gaan nl. met de Reisvereeniging 
mee. En ik? Ik ga fietsen met Jur. Waar 
zullen we naar toe gaan, naar Zandvoort? 
of naar Santpoort. Zeg weet je nog die keer 
dat we naar Niek zijn geweest op de fiets? 
En herinner je nog je galgenhumeur toen 
we terug gingen. O, oh. Een mensch 
maakt wat mee hè. Ik ga nu maar eens 
eindigen want het wordt hoog tijd. Ik zit 
ook altijd zoo lang te pennen over een 
brief aan jou. Minstens een uur. Mijn  
haar heb ik gisteren avond gewasschen en nu 
fladdert het heel gezellig steeds voor mijn gezicht. 
Nu dag fijne lieve jongen, mijn man, vele 
kussen en omhelzingen van jou eigen 
 Mevr J.M. Eindhoven-  Co 
Holst 
 [illegible scribbles]  Jouw vrouwtje  
ja zeg ik steeds als 
ik het in jouw brief lees 
  
                                               
110 Fien: Also known as Ludophien. Jacoba’s older sister. 
111 An: An van den Brink. A friend of Fien. 
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Vlissingen, 23-06-1934 
Mijn schatje, 
Gisteravond laat ontving ik je brief, vlak voordat ik in mijn bed 
wilde kruipen. Was al donker in het verblijf, maar gelukkig ging het 
licht al op en daar kon ik beginnen. Ik vrat de letters bijna. 
Een pluimpje gaf ik je al in mijn vorige brief en dat heb je heusch wel 
verdient, het verwonderde me helemaal niet zoo’n kleine lefschopper 
van mij durft wel vorig jaar met een glashard gezicht sprong ze zoo 
maar in het water. Toen kon ze nauwelijks zwemmen, dit zit ik  
zoo maar te bedenken en schrijf het zonder erg op. Nu gauw 
af zwemmen hoor! De datum zal ik goed onthouden hoor! Zoo’n 
sprong in het duister, moet je vast niet te licht over denken. 
Nu lieveling daar heb je groot gelijk in, dat we daar eens heus 
samen over praten, over die zenuwachtigheid van jou. Dat zou me 
zoo véél waard zijn, als je die kon overwinnen. Ik maak me er soms 
ongerust over zooals je soms zoo droefgeestig je brieven stelt. 
Wanneer ik ze dan doorlees, kruipt mijn hart samen als ik de 
gedachte krijg: “Ze zal het toch wel vol houden, mijn lieveling”. Dan 
bedenkt ik nog wel eens: “Zat ik maar vlak bij haar”.  
Maar dan dacht ik ook weer: “’t Gaat wel over, het is tijdelijk. 
Ze was wel eens meer zoo zenuwachtig”. Maar dat tijdelijk duurt nu al 
[Next page] 
drie maanden, nu geloof ik het bijna zelf niet meer als ik dat zoo 
bedenk en daar maak ik me zoo ongerust over. Probeer een klein 
beetje van Miep112 over te nemen, een klein beetje maar hoor! (onder ons gezegd). 
Want te veel van wat Miep bezit is vast niet goed, voor jou tenminste 
niet, want dan zou ik mijn lieve hartelijke lieveling voor een deel kwijtraken. 
Een vriendin is het niet makkelijk aan te komen, zoo maar ineens. 
En dan is het de vraag of ze naar Mevrouw haar zin is. 
Boodschappen kan ze toch nog steeds niet doen. 2 gulden moet ze 
betalen, en weet niet waarvoor. Ach ach verstrooidheid. 
Woensdag heb ik gezwommen, maar het was knap koud hier in zee in 
                                               
112 Miep: A friend of Fien.  
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bovendien wemelde het van de kwallen van die vieze slijmerige dingen 
Bah ik ril nog als ik er aan denk de de jou en van die vieze dieren. 
Gisteren heeft het toch gewaaid hier. Ik stond toevallig op post  
uitkijk in de mast een meter of 15 boven de grond en heelemaal geen 
beschutting. Loopen kon je niet van de wind. Je stond maar achter de mast te  
kleumen en gieren dat de wind deed. Watjes kregen we mee voor onze 
ooren dicht te stoppen. Maar het was een mooi gezicht die schepen te zien 
[xxxxxxx] en slingeren. Dat loots bootje er door heen te zien worstelen. 
Zeeschepen lagen voor anker die niet naar buiten durfden. 
Ik had mijn trui aan net zoals ‘s winters maar koud ellendig.  
Toen ik er uit kwam waren mijn handen stijf en toevallig moest ik 
net eten. Zat je ook weer stil, dan had flink werken me welkom geweest. 
Nu lieveling, meer weet ik niet. Oh ja, dat zou ik bijna vergeten. Donderdag 
l.l.113 heb ik met scherpe patronen geschoten. Mijn gem. was 8, het hoogste is 
10. ’t Ging nogal. Eergisteren heb ik knoopen aangezet, een paar maal 
flink in mijn vingers geknipt, maar ja door schade en schande, weet je. 
Nu mijn lieve schat ik eindig met innige omhelzingen voor mijn lief 
vrouwtje. Van jouw zoo ziels veel houdende. Jur 
Good bye mijn lieve schat 
Jouw Jur.   
                                               
113 L.l.: Laatsleden, last Thursday.  
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Amsterdam, 25-06-1934 
Lieve Jurrie, 
 Vanmorgen in de vroegte, ‘k zat notabene 
in mijn pyama kreeg ik twee brieven. 
Eén van mijn man en één van Oom Hans. Op mijn 
nuchteren maag verslond ik natuurlijk eerst jouw 
brief en toen van mijn oom. Begint je geweten te 
spreken oude zeerot? Ben je ongerust of ik het wel 
volhoud? Oh ik had je liever niet somber geschreven 
en dikwijls dacht ik, niets laten merken dan kan je 
tenminste bij hem thuis fier zeggen ik heb niets tegen 
hem gezegd, maar dan dacht ik weer, dan denkt hij oh, 
ze kan er tegen dus hoef ik niet te denken, of ik zal blijven 
of niet, ik blijf. En als je me dan van ‘t zomer terug 
zou zien, niet meer zoo vroolijk en een beetje pips 
(zooals ze hier zeggen) dan zou je zeggen, maar schat 
waarom schreef je me het niet, dan had ik toch nooit 
gegaan en nu. Oh ik ben hard ik voel het weet het.  
Maar zoo heb ik het gedacht Jur. en als ik je een brief 
schreef gaf ik me zooals ik was en probeerde niet om 
vroolijk te schijnen, en dan had ik er toch later weer 
spijt van. Dan dacht ik: Hij heeft het ook moeilijk 
je moet hem helpen. En dan kwam er iets koppigs bij dat 
me zei, ‘t kan hem toch zeker ook niet schelen 
hoe hij mij maakt. Hij wist dat ik niet buiten hem kon. 
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en toch ging hij. En dan was ‘t weer het andere stemmetje in 
me dat zei: Hij wil een toekomst zoeken voor ons beiden. 
Maar ‘t wade stemmetje hield niet op en zei dan weer 
Hij was bang voor thuis en daarom liet hij je alleen. Hij had 
thuis niet prettig en daarom vindt hij het daar fijner en 
toen hij in Amsterdam was zocht hij bij jou troost en nu 
behoeft hij geen troost. Leelijk hè. Toch heb ik het gedacht 
en ik heb er tegen gevochten. Dan las ik je brieven. En je 
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zult wel gemerkt hebben, soms waren er brieven bij 
vroolijk en andere weer vol van zwartgalligheid. Maar 
nu hoop ik die te overwinnen. Er is alsof iemand steeds 
tegen me spreekt en zegt: Flink wezen. Wat heeft hij  
er aan als je zoo bent en wat heb je erzelf aan. Je 
maakt jezelf dood. En dan probeerde ik te lachen en 
vroolijk te zijn en werkelijk soms slaagde ik er in 
je een poosje te vergeten. ik eet nu echter weer 
beter en Moe helpt me er met man en macht over 
heen en probeert hetzelfde als jij voorstelde me iets 
van Miep114 te geven. Nu heeft ze me een prachtige 
wiite rok gekocht, witte sokjes en nieuwe witte 
schoenen. En dan over een week of twee nog een 
mooi blousje. Dan zullen we eens zien. En ze probeert 
me trotsch te maken geloof ik. Je bent om den drommel 
niet leelijk zegt ze steeds. Je moet zien dat je vroolijk 
blijft, ben je gek meid. Verdriet kan je alleen maar 
lelijk maken. Maar ik heb geen verdriet. Het is  
alleen een soort ja, heimwee. Een verlangen dat 
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nu het geen afleiding heeft steeds knagender wordt. Soms voel 
ik me zoo wee en misselijk. Bah. Maar nu vandaag 
gaat het al goed hoor. Dit moet je niet opvatten 
als een sombere brief ik wil je alleen vertellen wat 
er precies in me omging. Hoe fout ik was en ik 
heb er spijt van Jurriaantje. Ga er nu niet over 
zitten prakkiseeren, want ik beken ik was fout. Heel 
erg fout. Nu moet je niet zeggen die leelijke woorden 
want nu ja je moet het me vergeven. Jij schrijft 
misschien zooiets niet hè. Ik wel hoor. Ik ben niet 
bang. Wat jou, voor jou heelemaal niet. ‘k Zal 
blij zijn als ik weet wanneer je precies komt. Je komt 
                                               
114 Miep: A friend of Fien 
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te wonen Bosch en Lommerweg 45115, hoor. Ik ben 
er eens langs geloopen met Hetty116. Wat een afgelegen 
eind. ‘t Is wel niet erg ver van mij, maar ‘t is 
bij de Haarlemmerweg.117 Gisteren Zondag heb ik  
me tamelijk verveeld, maar niettegenstaande dat 
heb ik toch mijn goed humeur gehouden, Ma vraagt 
al die Jur schrijft zooveel aan jou, dat Zij best 
eens een apart briefje voor ons mag insluiten. 
Oh heden den 23 sten Juni is Wimpie118 van Ton119 en 
Wim120 jarig geweest en heb ik je vergeten dit te  
schrijven. Weet je wat je doet? Je schrijft een  
kaartje, daar zal ik een postzegel van 5 ct voor 
insluiten, en doe je net of je je in de datum  
vergist. Je doet net alsof je niet beter weet 
Het adres is: Van Spilbergenstraat 54. 
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Gelukkig dat ik er nog net aan denk. Op ‘t oogenblik 
giet het jog. Ontzettend het is kwart over elf. Regent 
het bij jullie ook zoo. Als jij hier komt moet je mooi 
weer mee brengen hoor snuiter. Dat gaat anders niet op. 
Gut wat een weer. In de fabriek zitten ze heerlijk 
de lijn te trekken, maar ik heb geen puf om ze te zeggen 
dat ze op moeten schieten. Laat ze maar. Ik trek ook de  
lijn dus laat hen ook maar hun gang gaan. Ik heb 
je brief nog eens gelezen. Ik vind je zoo echt 
gezellig schrijven. Raad eens hoeveel brieven ik nu 
heb met die drie van van ‘t zomer mee. Gisteren ben 
ik er weer een heel stel op gaan bergen want mijn 
taschje bezweek haast. Nu raad eens. 35 heb ik 
                                               
115 Bosch en Lommerweg: Street in Amsterdam.  
116 Hetty: Jacoba’s sister. 
117 Haarlemmerweg: Street in Amsterdam.  
118 Wimpie: Ton and Wim’s son.  
119 Ton: Wim’s partner.  
120 Wim: Wim Holst. Jacoba’s brother.  
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er. Een zootje hè. Ik heb er netjes een koordje om 
gebonden. Natuurlijk niet om de allerlaasten, die 
paar houd ik bij me om nog eens over te lezen. 
Nu dag fijne zeerot. Houd je maar taai. 
Vele pakkerds en veel liefs van jouw eigen vrouwtje. 
   Co 
 
Dit is mijn witte rok   en nu dat stelt voor 
     een paar schoenen 
dat mijn sokken     
 
 
  
Figure 28: Modern day Bos en 
Lommerweg. Via Google Streetview. 
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Vlissingen, 25-06-1934 
Mijn lieveling, 
Ik begin je alvast een heugelijk feit te vertellen n.l. 
dat ik 25 Juli beslist met verlof ga. Zegge en schrijve 
25 Juli hoera!!! Gisteren zat ik Middelburg om de 
dominee te bezoeken, ik zat op een bank te peinzen aan wie? 
toen wordt nu ineens naar mijn arme hoofd gesmeten. Wat zit 
die matroos daar zielig alleen, enfin dat duurt niet lang, [xxxxxx] niet 
Ik dacht zoo nog een maand en daar ben ik bij haar. 
De verrassing, heb je het daar nu nogal over, ik begrijp het niet 
ik zeg geen woord erover, ik weet trouwens niet meer wat ik toen in mijn 
gedachten had. En malle bui misschien. Was ik vroeger zoo ijdel 
stel je voor jij nog een photo van mij 2 is genoeg. Maar die photo in mijn 
laadje krijg je. Dit noem ik geen verrassing, ach over die verrassing  
zwijg ik, maar waarom kreeg je er een rood hoofd van, ik kan er niet bij. 
Jij plaagt me door nu raadsels te spreken, en ik plaag jou, dat 
houd ons goede humeur er in. En geen geld ik bulk van het geld 
wanneer ik thuis kom geen geld, dat woord ken ik niet bestaat niet 
meer. Ik één vriend naar jou sturen, kan je begrijpen, dat zijn ook  
half zwarte (maar fijne kerels) en dan zou ik [xxxxxxxxx] worden  
begrijp dat dan hè domoor. Hè die verrassing zit me dwars, ik denk  
er aldoor aan maar als voorproef je photo van mij, kan zijn  
[Next page] 
dat het iets anders wordt, maar daar moet ik nog eens over 
denken. Zondagavond was ik met …/ een geleende fiets 
Middelburg gegaan, lekker bij de dominee gegeten hè heerlijk eens wit 
brood te proefen. best geamuseerd een gezellige prater is het. 
en het was 5 minuten over half 10 toen ik uit M ging en om  
5 minuten voor 10 was ik al aan boord. als een gek gereden 
Zoo hard heb ik nog nooit op mijn pedalen gestampt als Zuigerstangen121 
gingen mijn benen, ik was doodsbang, dat ik te laat zou komen, 
vandaar die kracht die ik kon zetten.  
                                               
121 Zuigerstangen: Part of the motor of a machine. 
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Nu lieveling ik zal je verrassing zeggen. Een ring is het.  
en wat is de maat van je vinger, want zonder je hulp kan 
ik hem toch niet koopen. Wat voor ‘e’en, dat zul je moeten 
ontdekken. Het spijt me eigenlijk het te moeten zeggen, want 
het doet me zoo’n genoegen als ik er aan denk. Is je belooning 
voldoende voor je 4 maanden wachten ik hoop het lieveling 
Wij hebben hier ‘s Zomers geen [xxxxxxxxxxxxx] alleen in de Wintermaanden  
Ik ben zoo blij dat ik 25 Juli al kom. 9 Aug. gaat er ook een  
ploeg, dan was ik wel met je verjaardag thuis geweest. Maar  
veel liever ben ik 14 dagen bij jouw hoe eerder hoe liever. 
Kan jij nu vakantie krijgen voor rekening van je baas 
ik hoop anders kost het zooveel geld. as. Woensdag roeien we 
de Schelde over en terug. trekken jongens. Je mag wel een 
riem kapot trekken ik betaal hun wel zeggen ze dan. 
Je zit je achterwerk op het  laatst door van het transpireren  
Maar je krijgt er harde handen van. We gaan naar [xxxxxxxx] bekijk 
het maar eens op de kaart. Nu lieveling ik eindig  met innige 
kussen en omhelzingen voor mijn lieveling “Mijn vrouwtje”  
Van je Jur, die zoo dol veel van je houdt. 
Dag lieveling 
Mijn Engel 
 
but till so for 
not yet in [xxxx], but this is true 
for Good  
Your husband   
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Amsterdam, 27-06-1934 
  
 Mijn Eigen Lieveling, 
 Nog maar 4 weekjes en hij is hier. 
Wil je gelooven dat ik me niet goed voor kan stellen 
dat het zoo zal zijn. ‘k Durf het niet te gelooven 
Maar ‘t jubelt in me. Ik ben nu echt gelukkig. 
Hij komt, fijn, zalig. Ik weet beslist niet hoe 
fijn ik het vind. De maat opgeven van mijn  
vinger. Hoe? Met een touwtje? Of naar een  
winkel gaan en vragen welke maat ik heb, want 
dat zou veiliger zijn hè. Om welke vinger moet 
hij Jur. En is het een ring die een tegenprestatie 
verwacht? Want dan had je het wel eens eerder 
kunnen waarschuwen, dat ik ook geld moest hebben. 
Nu op ‘t oogenblik ben ik haast failliet en wat 
dan. Ik heb heerlijk gezwommen Maandag. Ik weet 
beslist niet of ik dat al geschreven heb ja of de nee. 
Ik moest nu 2x springen en nu a.s. donderdag 
moest ik nog eens zonder rusten alles achter elkaar 
over doen. Rugzwemmen gaat nu ook goed. Fijn hè. 
Ik ben zoo blij vandaag. Vast om jouw brief. 
Ben jij ook zoo in je nopjes. Jammer toch dat 
je niet bij mijn verjaardag bent. ‘t Is juist zoo’n 
mooie leeftijd 18 jaar. Maar op jouw 18den verjaardag 
ben ik ook niet geweest, dus staat dat dan weer  
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quit. Ik moet tusschen de koffie hier blijven. Oppassen. 
Niet leuk hè. Nu kan ik jouw brief ook weer niet 
posten echt jammer. Wat ben jij een goede maatjes 
met de dominee, hoe komt dat zoo? Is dat zoo’n leuke 
man, fijn voor je. Dan heb je tenminste iemand die 
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je raad kan vragen. Ik heb heel trots tegen Sal122 gezegd 
toen hij vroeg of hij met me op mocht fietsen: “Neen hoor 
dat vind mijn verloofde niet goed”. “Verloofde?” zei 
hij. “Ja” zeg ik en toen moest ik ineens zoo lachen. 
Hij begreep er niets van. “Bent U verloofd met die 
matroos of met een ander?”, vroeg hij verbaasd. “O” zeg 
ik weer “met allebei Sal, dat zul je wel eens zien”. 
Opschepster hè. Vanmorgen hadden ze het in de 
fabriek er al over dat ik vast niet lang bleef. “Ze 
is vast al verloofd” zei Sal. En ik had er zoo’n pret om. 
Nu ik blijf er ook niet lang meer. Na mijn vacantie 
piep ik hem, maar eerst vacantie. Onze 
vacantie wordt het. Kun jij niet eens voorstellen 
welke dagen ik zal vragen, want we moeten het 
zoo voordeelig mogelijk doen natuurlijk. Zoo dat 
jij de tijd dat ik vacantie heb volkomen vrij bent 
en dat we dan samen weg kunnen gaan. Je komt 
op Woensdag met verlof, zal ik dan die Maandag 
vacantie vragen van de 30sten tot de 6den of weet 
jij het beter. Schrijf het dan hoor. Nu dag fijne  
boy. Vele kussen van jouw eigen vrouwtje 
Co.   
                                               
122 Sal: Exact identity unknown. Probably a collegue of Jacoba. 
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Vlissingen, 27-06-1934 
Mijn lieveling, 
Schat, ik begin met te vragen of je a.s. Zondag wat bloemen 
op moeders’ graf wilt leggen als je het graf tenminste nog weet te  
vinden. Ik draag het jou maar op, omdat indien jij het doet 
het even goed is als wanneer ik het zou doen. ‘t Is toch eigen. 
Ik hoop dat je het graf nog weet te vinden 25 Juni was mijn moeder  
n.l. jarig geweest.123 
Mijn geweten spreekt niet lieveling, ik weet absoluut dat ik 
goed gedaan heb, maar mijn gevoel voor jou was het en dat is toch 
meer waard. Je hebt gelijk gehad lieveling, dat je je brieven net 
zoo schreef als jij het voelde. Waarom zou je me je gemoedstoestand 
verzwijgen, ik wil net zoo graag alles weten als jij van mij. 
En dat koppige stemmetje van jou moet je tot zwijgen brengen. 
Alles heb ik letterlijk weggecijfert, het idee om voor jou te kunnen 
zorgen maakte me blind en doof voor alles. 
Het doet me genoegen te lezen schat, dat je je weer opgeruimder 
voelt. Zoo mag ik het hooren en ze eet waarachtig meer ook houdt 
het wel vol hoór, nu niet weer inelkaar zakken, maar door blijven gaan. 
Mijn vrolijke en levenslustige lieveling moet ik weer terug zien 
[Next page] 
en geen overblijfsel van wat je vroeger was hoór denk je erom 
houdt je hoofd vooruit en niet naar de grond kijken, daar hebben 
we niets aan. Kijk de wereld in net of je zeggen wil wat moeten 
jullie van mij. 
Wat zal ik mijn lieveling fijn terugzien, wat kleeren betreft 
tenminste, maar ook wat je uiterlijk aangaat hoor. Een paar lachende 
oogen, de rest zou me koud laten, als ik die oogen maar opgewekt 
in de mijne keken, dat zou me alles waard zijn. Maar dan ook alles. 
Vergeven kan ik jou alles lieveling, die leelijke woorden, ach ik wist 
maar al te goed in wat voor een stemming je zoo dikwijls was. 
Misschien wist ik het nog beter dan jij, want ik heb in mijn bed 
                                               
123 Jurriaan’s biological mother died when he was very young.  
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er wel eens om liggen huilen, en gesmeekt of het nog geen einde nam. 
Want ik voelde het minstens even zeer als jij, maar oh zoo 
dikwijls dacht ik aan jou die ik zoo achterliet. Jij mijn vrouwtje 
bent me alles waard. ‘k Ben hier ook niet naar toe gegaan, omdat ik 
het thuis niet plezierig had, maar alleen om de zuivere wil voor jou te 
kunne zorgen, en omdat toch ook mijn hart altijd naar zee trok. 
Maar toen het me zoo tegenliep op kantoor en nooit eens ergens in 
slaagde toen heb ik het doorgezet. Het plan spookte lang in me rond 
eer ik het deed, maar jij hield me terug, ik wist te goed hoe je karakter 
was, hoe jij aan mij gehecht was, en toch dreef ik het door. Ik wilde 
het toen doordrijven, terwille van ons beiden lieveling. Toen ik het 
besluit nam was ik hard, maar vergeef mij dat nu. terwille van 
mijn goede wil, om jou later de mijne te kunnen maken, dat was 
en blijft mijn eenigste wensch. 
Ik heb een kaart aan de kleine jarige gestuurd en gezegd, dat ik wel 
de datum wist maar geen adres. Nu nog een paar zegels voor afscheid 
aan mijn lieveling. Nog 28 dagen schat en jij bent in mijn armen. 
Vele omhelzingen van jouw eigen Jur voor mijn lief vrouwtje 
aan wie ik eeuwig denk en zal blijven denken. 
Jouw Jur hoor lieveling  
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Amsterdam, 28-06-1934 
Mijn lieveling, 
 Hoe gaat het je majoor? Ik heb gisteren- 
avond geen brief gehad. Hoe zit dat. Weer op stap 
geweest. Naar de dominee of ergens anders. Hij 
gaat maar uit. En ik arme verlatene zal maar 
werken in een klein hokje waar ik nauwelijks 
adem kan halen. Hoe staat het met uwees124 jasjes 
en nieuwe lakensche broek. Op ‘t oogenblik gaat 
het maar gisteravond ben ik echt beroerd geweest. 
Kramp in mijn maag en buik. Jakke bah. Ik had 
Zondag of Maandag niet goed moeten worden en nu 
ben ik het nog niet en zit het me heerlijk in den 
weg. Dan voel je je zoo kriegel. Gisteren ging 
Fien125 de kast opruimen en vond ze da bloknoot 
blaadje waarop jij mij zoogenaamd op nagetekend  
heb als soldaat weet je nog. Op de wandelweg 
was het op ons bankje. Toen wilde ze het  
verscheuren en inplaats dat ik kalm zeg Fien ik 
wil het bewaren ga ik haar slaan en roep: 
Geef hier, ‘t is van ,mij, geef hier of ik sla ja. Maar  
ondertusschen deed ik het al. Zoodat Moe tusschenbeiden 
moest komen om te vertellen dat Fien me nu niet 
mocht plagen en onmiddellijk dat papiertje moest  
geven en dat ik Fien niet mocht slaan. Je weet 
[Next page] 
Fien is kleinzeerig dus bleef die de heele tijd maar 
over haar arm strijken. En toen ik naar bed ging ik 
aan ‘t huilen, met een kussenpunt in mijn mond.  
Toen wilde ze mee troosten, maar dat wilde ik ook 
al niet hebben. Laat me maar stil liggen zei ik 
kattig en begon nog harder. Toen Moe er weer bij 
                                               
124 Uwees: Old Dutch for ‘your’.  
125 Fien: Also known as Ludophien. Jacoba’s older sister. 
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en Fien eau de cologne op een zakdoek gedaan 
mijn gezicht gewasschen en moe me lekker in 
gestopt. Ik voelde me doodongelukkig, kwaad en 
ik wist niet waarom. Ze waren allemaal lief 
voor me en toch ontbrak me iets. Als ik vannavond 
nu maar kan zwemmen. Ik mocht nu voor ‘t laast 
aan de lijn en dan mag ik los. Zeg Jur 4 
Juli om half zeven in de groote zaal van artis 
wordt het examen gehouden. Denk je dan nog  
aan me. Ik zou zoo graag willen slagen. Maar 
als ik slaag zou ik het toch niet verdiend hebben, 
want ik heb niet geblokt. Nu maar goede hoop. 
28 is het al weer nog maar 27 dagen en dan komt 
zijne Hoogheid Jur Eindhoven hier. Ik heb zoo’n 
idee dat je me zoo vreemd zal lijken. Gek dat je 
op een Woensdag met verlof komt. Nu fijne boy 
eindig ik, want het is 11 uur en ik heb nog geen 
klap uitgevoerd. Ze laten me ook aldoor zoo alleen 
zitten. Dag schat. Een stevige omhelzing met  
vele pakkerds van jouw vrouwtje. 
  Co.   
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Amsterdam, 29-06-1934 
Mijn eigen lieveling. Hoe vaar jij, oude  
brave, beste jongen. Hetty126, Moeder & Mijnheer 
v. Berghen127 zijn naar de bioscoop. Fien128 
moet overwerken, Jan129 heeft Alie130 naar Leiden 
gebracht en slaapt daar vannacht. En ik pas 
op bij Hetty thuis en heb net onze jongste 
nicht131 naar bed gebracht. Ik heb eerst een 
uurtje met haar gespeeld en nu is ze zoet 
gaan slapen. Ik vroeg haar: “waar is oom  
Jurriaan?”. “Weg. Ja weg”, zegt ze met een wijs 
gezicht. “Waar naar toe”, vraag ik weer. “Naar 
de boot op de fiets, varen, weg”, vertelt ze. 
“En wanneer komt hij weer terug?”. “Strakkies”, 
vertelt ze me glunder. Was dat maar waar 
dacht ik. Ja was dat maar waar. Maar 
helaas ik zal nog even moeten wachten. Nog 
26 dagen. Het lijkt me lang. “Dan komt hij” 
zingt het in me, “en dan gaat hij weer 4 maanden 
of 5, wel 5 weg”, somt het sombere stemmetje weer op 
“En dan komt hij weer”, zegt dan weer dat 
[Next page] 
andere stemmetje. En die wint het. Want in het 
begin van den avond was ik ontevreden, omdat ik 
niet mee mocht naar de bioscoop, ik moest 
leeren zeiden ze en toen ik natuurlijk bij Hetty 
kwam, vloog Jetje132 me al om den hals en dacht 
ik dat wordt wel leeren, hadden ze me net zo  
goed mee kunnen laten gaan. Maar nu ze eenmaal 
                                               
126 Hetty: Jacoba’s sister. 
127 Mijnheer v. Bergen: It is unclear who Mijnheer van Berghen is. 
128 Fien: Also known as Ludophien. Jacoba’s older sister. 
129 Jan: Friend of Alie.  
130 Alie: Jacoba’s niece.  
131 Onze jongste nicht: Refers to Jetje. Daughter of Hetty.  
132 Jetje: Jettie, Jacoba’s niece, the daughter of Hetty. 
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naar bed is, is het hier doodstil en alleen de 
klok tikt hard en deftig. De poes kwam net 
bij me zitten, maar omdat ik meede Hetty te 
hooren moest ik opstaan en weg was hij. 
Ik heb vanavond weer geen brief. Heb je 
geen duiten meer, want ik heb nu aldoor iedere 
dag één geschreven dus moet je die ontvangen 
hebben. Ik ga Zaterdag naar ‘t kerkhof naar je moeder 
toe. Ik hoop zoo dat ik haar zal vinden, want op ‘t 
oogenblik weet ik het niet zoo goed, maar als ik 
erop sta gaat het misschien wel. Ik heb me 
eigenlijk altijd door jou laten leiden, dus lette 
ik voormezelf nooit zoo goed op waar ik liep. 
Het graf zelf en die laan ken ik echter, heel goed, 
ik zal mijn best doen hoor lieveling, Gek nu 
kan ik plotseling wel janken. bah. Ik moet in  
eenen denken dat wij er samen stonden voor 
[Next page] 
‘t eerst. Wat had ik toen medelijden met je. En 
het was net of ik zoo klein toen weerd. Ik  
wilde je zoo graag troosten. 
Ik ben even een beetje water gaan drinken. Wat 
naar is zoo’n vreemd huis. Als ik hier 
door ‘t raam kijk zie ik ze allemaal 
maar zwemmen. Weet je wel die gracht, 
ze springen er hier allemaal maar in. 
En aan den kant staan mannen en meisjes 
zich maar allemaal door elkaar aan of 
uit te kleeden. Moe vindt het verschrikkelijk 
zei ze laatst. Ik had nu wel zin om mee 
te zwemmen, daar knap je zoo heerlijk van 
op. Gisteren 28 Juni ben ik los in ‘t diepe 
gesprongen en los gezwommen en hoef ik 
niet meer aan de lijn. Mijn naam is 
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genoteerd en krijg ik wel een oproep om af te 
komen zwemmen zegt de badjuffrouw. Ik  
moet Niek133 en Marie134 nog steeds schrijven 
of bellen en ik vergeet het steeds, schande 
hé. Ja geef me maar een standje. Maar 
jij moet ook een standje hebben, vraag ik 
[Next page] 
je om raad, wat vacantie betreft en laat die 
snuiter weer niets van zich hooren. Oh 
stuk schandaal, oh boef hoe durf je, mij 
jouw, Ja wat ben ik van je? te laten wachten 
op een brief en ik schrijf maar weer met 
een vrolijk gezicht een ellenlange brief. O, o. 
Nu kan ik morgen nog niet om vacantie 
vragen, Mispunt, schat, lieveling van mij. 
Mijn boef ben je en dat blijf je zoolang 
ik hoop te leven. Niet zoolang als jij leeft, want  
al zou jij eerder dood zijn zou ik toch van jou 
blijven houden. Dood zijn. wie praat daar 
nu over zul je zeggen, we beginnen 
pas te leven. Ja en nu leven we in de 
zogenaamde jeugd, in de mooiste tijd, merk 
jij er wat van merk ik er wat van. Het blijft 
mij nu krek liek135. Ik verlang nu maar het liefst 
om gauw die jeugd door leven en dan mijn 
leven te beginnen als volwassen mensch en dan 
naast jou, bij jou, van jou te zijn. In gedachten 
pak ik je stevig in mijn armen en geef je een stevige 
pakkerd, een beet in je neus en dan een zoen er boven op. 
Dag. Jouw Vrouwtje. 
                                               
133 Niek: Also known as Nico Eindhoven. Nico is Jurriaan’s brother. Nico married Marie Starink. 
134 Marie: Marie Starink. Marie is a friend of Jacoba and Jurriaan’s sister in law. Marie married 
Jurriaan’s brother Nico Eindhoven. 
135 Krek liek: Meaning that something is still the same as before.  
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P.S. Prettige Zondag en een lekkere nachtzoen van 
jouw eigen Coba. 
Mrs E  
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Fien136 zeerste bedankt voor je postzegel. 
Vlissingen, 29-06-1934 
Ik begin met een kus voor mijn vrouwtje. 
Mijn liefste 
 
Misschien heb ik per vergissing geschreven, dat ik 28 Juli kom 
een drukfout is het hoor! ik kom zelfs reeds 25 Juli ‘s morgens of 
24 Juli ‘s avonds, nu weer een meevaller [xxx]. Oh ik verlang er naar, 
heel erg zelfs want ik vind nu ook, dat ik je graag eens zou willen zien, 
dat betekent dan dat ik heel graag bij je zou zijn. Daarom was ik zoo 
blij dat ik de eerste partij was die ging. Has ik de 2de partij gegaan 
dan had ik weliswaar met je verjaardag thuis geweest. Maar hoe eerder 
ik bij je ben hoe heerlijker ik het vind. Ik zou zeggen, dat de ring 
maar om je linker ring vinger (d.i. de tweede vinger vanaf rechts  
of die ring een tegenprestatie verwacht. Nú nog niet lieveling maar 
ik wil er toch mee zeggen, dat onze band nog inniger en vaster is 
geworden en dat je me meer waard bent geworden. 
Vind je het misschien beter, dat we hem in A’dam koopen ik vind 
het des te beter. Ja ik vind toch maar dat we hem samen moeten 
koopen. En nu nog eens de tegenprestatie. Geef me maar zoveel omhelzingen 
als al je brieven in houden. Maar daar schiet ik bij in want dan kom 
ik toch te kort, daar zou je minstens 14 dagen voor nodig hebben. 
En wat je vacantie beteft, die zou ik maar nemen, ze lijkt nu zoo 
het beste, maar wat jammer kan je geen 14 dagen krijgen.  
Ik merk al weer, dat je goed opschiet met zwemmen, dat is fijn 
als we nu gaan zwemmen hoef ik niet meer te assisteren of in angst te 
[Next page] 
zitten om jouw. Kan Fien nu ook al aardig zwemmen, want die 
is nu al langer bezig dan jij. 
Ik wilde nu ook wel, dat het met je Engelsch zoo quick ging. ik hoor 
van mijn voorschrift ook niets meer. Vergeten natuurlijk. Finaal een 
                                               
136 Fien: Also known as Ludophien. Jacoba’s older sister. 
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wijze raad in de wind geslagen, en dan nog wel een raad van iemand, die 
haar zoo na staat. 4 Juli [xxxxxxxx] geen [xxxx] uitgevoerd. ‘t is 
mooi hoor. Wat studeeren betreft daarin bewonder ik je heelemaal niet. 
Maar in andere dingen ben je volgens mij onverbeterlijk onovertrefbaar. 
Gerust ik 4 Juli niet vergeten, dat je zit te zweeten als geen ander. 
want zweeten zal je weer. Maar één goede raad van mij en neem die aan 
denk aldoor. ‘t Gaat me geen bal aan, ik maak het en verder [xxxxxx] 
en ik kom er wel denk maar zoo, en het resultaat (geen zenuwen). 
Heb je gezegd dat je verloofd was, enfin ik zeg het niet, maar denk 
het alleen. Dat komt praktisch op hetzelfde neer. 
Wat, ben je zoo beroerd geweest door je ongesteldheid, zijn dat zenuwen 
geweest? Voor jou is het niet te hoopen, dat je het iedere keer zoo erg krijgt. 
Houd op alsjeblieft. Wanneer jij het had kon ik er zoo bezorgd om zijn 
nooit dacht ik er aan, dat het maar tijdelijk was ik dacht steeds maar 
,Het zal toch niet erger worden’ of iets dergelijks. 
Moest jij je zooerg opwinden over dat tekeninkje, oh kleine driftkop 
maar dat was toch iets, dat buiten je wil om ging. 
Denk je, dat ik vreemd zal lijken. Toch ben ik nog dezelfde Jur hoor! 
Vast en zeker misschien wat dikker en breeder, en verder dezelfde hoor! 
Woensdag zijn we nu moet een flinke hooge zee naar [xxxxxxx] geroeid. Fijn 
heerlijk was het kindje en 1 uur en een kwartier een kilo water of 7 geroeid.  
Nu verder veel plezier in je studie en in het zwemmen. Nu mijn 
afscheid liefste. Vele omhelzingen van jouw Jur. Voor mijn eenig 
lief vrouwtje. Dag kindje. Nog 25 dagen   Jouw Jur 
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